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Noticias interesantes^ 
E l f e r r o c a r r i l S a n t a n d e r -
B u r é o s - S o r i a - C a l a t a y u d . 
E l telegrama que ayer p u b l i c ó ú n i - a ipul£idos do las provincias interesa-: 
oamente E L PUEiBhO CANTABRO, 
reíerente a las reuniones celebi;a4as 
i-n Madrid por los i'epresentantcs de 
las provincias iiiiteresiaidas en el i m -
portantisinio pi'oyecto del fe r rocar r i l 
Santander - Burgos - Soria - Calatayud, 
produjo en la ciudad u n a g r a t í s i m a 
jiDlpresion. 
Ealta le h a c í a a Santander, que 
ipudiendo ser Reina va para Gem-
¡cinita a pasos agigantados, una i n -
yección de optiimii-Siiuos y esperanzas 
coano la que ayer las circunstaneia^, 
por nuestro conducto, le adininia-
í raron. 
• Se ooimentó a m á s v mejor l a in -
fOTmacióii de E L FUiBBLO CANTA-
BRO y de todos los labios escapó ese 
euspiro c a r a c t e r í s t i c o del anhelo sa 
tietocho. 
(Deoididamente, l a Providencia nc 
quiaiie que se hiunida Santander, y 
eso que por aicá no haconios gran 
cosa por evitar lo. 
{, r.Dieieimosi por acá , y dehonjos a ñ a -
. dir: «también por al lá", para ser jus-
tas. Parque eil golpe recibido por 
«ues t ra ciudad con motivo de la sus-
pensión de la fiesta hispanoanuc-i-ica-
na loxheinos recibido aqu í , pero al lá 
están las míanos agresoras. 
p P a d r i d , que nos aaiusaba aquella 
afoRiustia, nos d e b í a esta inmensa sa-
• tisfaioción. 
En efecto, el. asunto d^. la construc-
' ción dol feri'ocar.ril Santander-Bm--
g^-'Soria-'G.iiLatayiud .se "nos piv 
dé modo que hace liensai" en una rea-
liidad cercana. 
lAjyer recábimos otro teilegrama de 
mtc«tro corresponsal, haciendo rela-
to de lo sucedido en l a r e u n i ó n ofi-' 
ciall de ayer. 
Dice a.sí: 
"MADRID.—A l a r eun ión de esta 
miañami lasisitieron los senadores y 
das en d pi'oyecto. 
iBl i'nprcLSJentaute de la Earupresa 
constnrclura expido detalladamente 
los medias económicos de que dispo-
iníia pai'a la bbra &ti sui toitailidad'. 
iDespués de una breve de l ibe rac ión , 
se a c o r d é pedir audiencia al min is t ro 
de Fomento y al presidente del Con-
sejo de minisitros para exponerles la 
neoesiidad de abreviar los • t r á m i t e s 
b u r o c r á t i c o s y l a aiprobación del .pre-
supuc^lo. 
'La ' Caniíisión gestora ciumplió con 
Acotando n n a nota oficiosa. 
£ 1 precio del carbón mi-
neral. 
iEn. nuiesitro n iúmero del s á b a d o pu-
blieaimas una noita ofioiasa, de ia que 
s'e OÍOS hizo enitrega en el despaclu-. 
d'ell goberniador c iv i l , en l a cpie se de-
c ía (fue eil predio del coanbmstihle mi-
neral serla a.u,mien.tado en 0,10 pesetas 
em ki io , autorizado por la Junta pro-
vio i l a l de Ahaistos. 
iX'o se nos ocuilitaba Cjue alguna equi 
vocac ión d e b í a existir en dicha nota 
era cu a uto al aiumen'to que se anun 
La situación social. 
U n c a r r e t e r o a s e s i n a d o e n 
l a s c a l l e s d e B a r c e l o n a . 
Un patrono carretero, asesinado, los disparos fueron heclhos a quema-
L A R C E L O X A , •¿«5.—iA.i pasar esta rropa. 
rniañaua, a lías GW-aitr̂  y media., IHU- la El Juagado o r d e n ó el levan'tamien-
caüé"*de Mointañier, osqniina a í a de.1 to del cadávei- , que fué trasladado a l 
Qarpté, el patroimo canretiero José San- Hospi ta l por los hermanas de !a 
tías Gilí, candiu.wLendo su. carro, carga- Paz y Caridad. 
do con arena, y anrasitrad'o por tras Se ig-noran las causas de l a agie-
oal-aJIeiiaA, fué agredlido por un g ru- s ión, c r eyéndose fundadaniente que 
. p ó de desíoinociidias. q u é le hicieron ©e t ra ta de un atentado social, 
ciaba, al públ ico, pero nos absituvimos mm. itMkémQá de diiapams, de j ándo le .Se recordaba a este p ropós i t o que 
die oornlentarla por ser «oficioisa» i ; e- aniuerto en él acto. Meana b a b í a dado muerte en el pa-
oisaoietnii'. íMaitaiiv-n asimllsino a una caballe- .seo de Blegaño, el d í a 6 dfe j u l i o de 
Ajuodhe liahkwncs soljre el pa.ntiicu- r i a e hiniieircn a otra. 1921 al oibreno Mamueíl B í a z Rilanco. 
la.r los pei-iediisitas con el gobernador Los agresores, dieepués die eoinetldió León • M e a n á iba a marchar p a r á 
de fac i l i ta r „in, cénitiinio. frenitje á.l compironnisa 
el oajpitaJ. * 
Ahora todo depende de que el Go- ~ 
bienio apjruebe eil proyecto presen-
tado. . 
Esta tarde los delegados de las 
[iroviucias interesadas y los ropresfh-
tantes e i i Cortes de esas mismas pro-
viiií ias v is i taron al min i s t ro de Fo 
m e n t ó . 
y ¿site nos biiza pnesente que se icl lieobo, se' dieran a l a fuga, s in ser Biilil>aa u n d í a dte este meis, con ob-
ibidlois. - jeto de hacerse cargo de l a Secreta-
to en k i logramo 'de c a r b ó n es sólo do E l J'uizgaidlo de guardlia se persoí ió r í a del Sindicato niinero. 
j _r- v n " : a. , í , , v este s nnza rese te e se iei ne h . 
su deber presentando el proyecto . t r a i ¿ ¿ de un. error , v i que el a U e í i - toaMOm ' 
can.'ipeto y la empresa gestora li izo . illoCTaniK> ¿ r   s l   m .n'v 
L a c u e s t i ó n internacional 
Un «boycot» a Suiza. 
iMOSCU. — L a Agencia Te legráf ica 
Rusa dice que el Conseja de comi-
Eil señor í l asse t , d e spués do osou- sari.t-; del .pueblo ha decretado el 
Charles, p r o m e t i ó que se a c t i v a r í a n «boveof. económico a Suiza, a con-
los tráimitos con toda dil igencia. socaiencia de las diferencias surgidas 
en e l lugar del suicieso-, orden/ando el 
liévantiaiinkínik) del c a d á v e r y su con-
dnioción al depós i to del Hosprital Cií-
mco. 
.Ii.isé SáfQltoS Olí era u n pobre pa-
trano, que solajinieiute t e n í a el carra 
que guiaba, y oan cuyo producto man 
tonía- a-isai íamiilliia. 
N o t a s p a l a t i n a s . 
A despedirse. 
M A D R I D , 26.,—El embajador' de Es-
p a ñ a en Bálg ica , .señor m a r q u é s de 
VAyer~ n ü a m o h a b í a . adquir ido una •* Millafl^bar, eatuivo eisita ma i l ana en 
caballer-íia - de t i r a , d!el carro. . Pailiacio a despodirsie de los Reyes, 
^ • i ,Un T\Uo' i- i rk^ií POPS esita noche sale paria Druiselas. iEin los locales dlell Smdiicato Ulmco * 
á&l ramo de la pi!"l, se ba celebrada A visitar oficiales. 
L a .Comisión s e r á recibida el jue- (MIIIT .-.ia n a c i ó n y Rusia con moti-. esita miafiaina el miiitini amiumciado, en- L a Reiina d a ñ a Vicitoma, aoooripafial-
as i nato del s e ñ o r Vorovvski. 
L^nine, mejora 
ves por el presidente del Consejo de vo d( 
min i s t ros .» 
Como se vé, todo drineude de l a acti 
Luid quie adopte el Gol i . r i ; n . MOSCU.—Dicen en los centros afi-
¿ E s dlign.a 'Santandvr dio un muevo ^ s q-N- oI s e ñ o r Lenme, que ha si-
dlesaiaie? ¿ P u e d e nh-hla.r el -Oi^ierno do ^ ^ i d & d a desde Kremhn a_ una 
iiu© el ferroearr i l en Brofyiedto adiemos cas? d{' •v;i!'-i:11 P|,,,xi;'"'!a. a Moscú, se 
unía necesiidad na ' - i c i u i . l ? XUE.VA YORK. — Los 'aduaneros 
tíl ouial se ha aoardiado no elabo-rar ,tia de lia duquesa die Sa.ii Carlos y del 
con mal i ia alguiua qme's"a. t ranspor- , ^ ^ . ¿ 3 die Bcindaña, e s t w o por l a 
r t M ^ ^ r x i ; ¡ x r - * * * * * 
SoJamicinte elatoeaiaráin, i#énitráfii du Santo, Aldela, visaitanidlo a los. al icíale» 
m u las actúale.- r .¡ ivunstanicias, con. quie all í ésitán en v í a s de cmracáóin.. 
¿Qlajtieaiiius ¡qw W M I tira:nMporladás a A una fiesta. 
hvimi ¿ T L ¡ ^ ^ iosmmlUiS Pste tairdle a s i s t i r á la Reina d o ñ » 
En lf:.s n.n.dLs ca rbón se ha I ra - R e t o r t a a l a fiesta madrLl-eñM.a qm. 
Nosoitrois creemos que no. nortccunericanos se han incautado bajaidio hoy en lia de&carga dte nu.we organizada por l a marquesa dte A c u -
Y parqule lo creemos as í sime er amen esta a n a ñ a n a de las bebidas a lcohól i - vtapcíircis, con. fcH> abrerr;s y Í32 car ros. i>ierr,e) s.e aelelwia en el Riertliro. 
te es por m que ee-hamos a vuelo las cas que llevaba a bordo el pequebote Carros tiroteados. £ | Rey y el cardenal Primado, 
campabas chjl e ^ t i m d ^ o inglés ••Laltic». .Por . la carrottera de Espkigas ve- m r d , p j - j ^ o dc Toledo, 
L a Rrovddie.nici.a, (ÜeaidddiaMerée m- E, reumatismo se cura. n i an edía m a ñ a m a , en dirección a la " camena 1 IJIUCMJU UL 
elünada a favor .lo Santander, haga M ^ S ! ^ S i d b co- S d a d , varios carras m xm™, con- doctor R e ^ . , ha to^do â  Rey u n 
V* nuestra n s a no se convierta ^ ^ S i n S ^ t ^ S l ^ é ^ - d o v.-rdmi-as t o l ^ r a m a de adh.cs.on al Trono con 
iDesdie u n terraipllón de l a catada da-, niotüvo de l a toirnia dc posesiuón die la lUanitbi. ?>b'(lii'iiia nor . t i 'anieiácana de haberse 
encontrad., un remedio contra el VetL- ^ o r » , ya n u r a las ^ d. a prim&d)a/, 
~s„.jA^ nr. híi'ut um niiitrnlo t i r a - -Del Gobierno c iv i l . 
Los talleres metalúrgicos 
del Astillero, se abren nue-
vamente. 
En el d í a de ayer se han abierto 
de nuevo al t rabajo los Talleres del 
Astillero, que se hallaban cerrados 
desde el 11 de abr i l ú l t ima , con mo-
tivo de la huelllga en ellos planteada. 
. 'Según par t ic ipa el alcalde, no se 
^ i a producido incidente alguno. 
—Una Comrisión de obreras de Ca-
* pezón de l a Sal v is i tó al s e ñ o r gober-
nador para raganle interponga su 
mediación para conseguir el cumpl i -
miento de las bases acordadas entre 
las representaciones patronal y obre-
ra. Según manifestaran el 'horario 
de trabajo por t é r m i n o medio es el 
de trece horas sin r e t r i b u c i ó n en las 
lunas extraordinarias y a d e m á s ^e 
oumiple la ta r i fa de jornales conveni-
aa, siendo así que se convino en res-
petar la jornada de ocho horas y 
f iando és t a piase por exceso de ela-
boración Ordinaria abonar el c in-
otienta por ciento extremas que cons-
~ tan firmiados par las dos partes en 
•el acta de l a ses ión de l a Junta local 
-<je Reformas Sac ía l e s de 16 de j u l i o 
de 1920. El s e ñ o r gobernador promc-
ho a los visitantes estudiar con ur-
gencia el asunito y pedir informes a 
Jas autoridades para resolver lo pro-
cedente. 1 
K —Tiaanbién le v i s i t ó u n a Comis ión 
do obreros de las minas de Cabarga, 
wau Miguel y Sociedad A n ó n i m a de 
^ 'nas de He ras, para ( l lagarle de 
cuestiones- relacionadas con el rég i -
men de trabajo. Después de oír sus 
manifestaciones, les p r o m e t i ó confe-
r^nciar urgentemente con l a repre-
g a t ó c i ó n <ié ambas Saciedades, pa-
ra ver de solucionar el asunto. 
—'Un perioidista p r e g u n t ó d e s p n é s 
gobernador c ivi l si t e n í a informes 
respecto a l a apertura del Gran Ca-
í-mo del Sardinero y s i ello s e r í a a 
pase de salas de recreo,. 
fin Seíor Añc>nso lAp&z r e s p o n d i ó 
g1^ nada s a b í a en cnanto al par t icu-
feoTY' 'si las salas- (le recreo funcio-
.¡jasen en el Casino, ¿se p e r m i t i r í a n 
^m otros Cíncnlos o Sociedades? 
U autoridad civi l l imi tó su con-
jcstacjan a que él sólo h a r í a c u a ñ t o 
^ nndenase el min i s t ro en uno y otro 
Desde E i b a r . 






treptoccico v i v i r i n i 
ciiaiidad', se 
ra< ' in ie i i t i i consiéíte en iuvec- ^W, miaitanido dios caballiulas. 
' ' V CÜUSIBIIL en n i \ c c Guardlia cavia, que iba de custo-
de un aueFO denominado "os- . ^ l - ^ , loo ^nrfto 
GCltío v i v i r i n i " . De 5.000 oasos. ^ huyo una bat ida V ^ } ™ ™ ™ ^ 
EIDAiR, 26.-
se desa r ro l ló 
- E n Eibar esta tarde 
u n sanigrienta suceso 
itratados de esta forma, se M n ' a b S » ctan?anir tes sun é n m n t r a r a ma l a Rel ig ión y de 
nido el 80 por 100 de curadones. 'd!,lü aibsOliultanienite. , 
, n.nn -m , , , ,, m Adhes ión al Poder c i v i l . 
iDon AJf<?aieo le ha contestado con 
otra teiegraiina, deseanido al doctor 
Riedig u n fefe Pontificiado, en bden de 
l a Paitria. 
Obra necesaria . 
L a p e r e g r i n a c i ó n catalana. iBl goibJarnadior civil iímtierdno h a des-
mlemtáido hay roitmnidamionite la noitA'ciia 
ha.cá.a. 
Los tribunales para niños. 
entre los jóvenes de 24 y 26 a ñ o s . T i - JOtro milagro en Lourdes? propalada, "según La cmal ise h a d a 
moteo Ansola v Juan MVmm. ^ m i l a g r o en L O U r a e s . P ^ P q¡1.i. ^ á n general interve- \ ' 1AMN€TA, 2 f i . -Ayer se inauguro 
El origen de l a cues t ión fueron re- BIAlRGELONiA, _ 26.—-De&dic Lourdes ^ directaimente en l a sodiuicaon del 1̂ Trdbuiñall p a r a n i ñ o s . E l acto se ce-se ntiimientos existentes por el 
comportamiento que h a b í a observado g?1'^'0'0,11 catailana 
iso. 
* se dió por terminada l a entrevis-
entre los reporteros y el gobema-t; 
y como el ofensor 
mal--se redhen no t idas acerca de l a p ñ r e - ootnfli'at» pendieoirte. • ^ 5 € i i!0Cail de l a Sala p r imera 
Ansala con una hermana de Aspiazu. ^ i ^ f . f ™ ^ las fuerzas de caistadlia necesarias. automdiadtes, comusaonados de Ma-
de l a cual fué novio. " . ^ g " Z ^ r S I S t ü r - i ^ Confederac ión m ^ l Tvf; d.rid, l a tota provincia l de Protec-
M ofendido p id ió explicaciones so- gid y de .Barcelona, y por la noche se de araí „ ' ^ ^ ^ U S S n a l a ^ ^ m ^ 7 n-umeroso pubi-i-
celid>TÓ una p roces ión en la explana- UMBOO, preparan ^ f ^ ^ ' " nS".^ta" co, bajo l a presádiencia áel presidente 
día qne hay delante del santuario, al ««coi para ^ ™ 0 ™ e n * V ^ de Ja Terri tar iai l • 
satisfactorias, hizo de la ,u¡ll ÚW) l a bentMc¡ón a ios Ranx-dona del nuevo gobernaidoi oivi l . * ] a ¿ ^ ' ^ ^ 
i m i .ndole grav ísJ - p e r e ^ . el cardmal-arzobispo ^ d i e ^ ^ S a d ó n t e n d r á el ca-'v dé l a Real orden por l a que se crea 
Luego se p re sen tó a las autorida- . A l ***K b a ü o de una de las pis- J ^ ^ E t í d e P < ^ e i r U f Z ^ ^ ' ^ 7 ^ A f- • j - , . - i - cimas la lovembaroelonesa M a r í a Olí- O0^aaiwai"lWi T:„̂ ^ bera, l eyó l a M-eanoiua de las traba-
des, diciendo que cre ía haber cumpb- ..; hnf.ÍM frft¿ n,\nc. njs.t0i.., se organr/,»» por los pationow y souna- , , . ¿ '¿A„„ 71 ÍT» 
, , , , , „ , , , ' \ i M ) , qm nacaa iras anos e-tana m i - . n ,„ ii:„aarin a nnn-nelona del jos reaüiizados, y el c a t e d r á t i c o de ü e 
do con un deber al defender el honor po.siiMMilaiia, a oauisa del ma l de Pott , ÍQn\^ a l a uega-aa » « ^ f . 1 ™ ™l s > ¡ . ^ • ^ , « ^ - ^ ^ 5 A 
de su hermana. le sintiV. repe l ió a m e n t é miejorada, v ^ t e n S * ^ 6 ^ 961101 de Es- s e ñ o r Benito p r o n u n c i ó 
bre l a conducta, 
no sé las diera 
varios disparos, 
mamionte. 
lecitura de adlhesionea 
M herido fué necesario aplicarle l a ' e e . - ^ f i ó 6.ala a -su hospedaje 
„ M t . . , . , emtre la admiracuon del publico que 
Exl tnemaunción , desironfiandose de anitie el Iiedho, quedó hondamente i m -
tieila. 
enrtre la a d i r a d ó n ai públ ioo q ñ e , ' ' Detalles de un crimen social. 
poder salvarle l a vida. pred añado. 
GTJOiN, 2r>.-^Se conacen 
nm na tab i ' l í s imo discurso, t ra tando de 
lia inisrtituicñón. 
interesan- Hab la ron taniílñén el concejal s e ñ o r 
Información de Marruecos. 
les detalles de l a forma en que se co- L l a g a r í a y el dador Pul ido, 
m e t i ó el atentado contra el socialis- Tennlinado el acto se ce lebró u n 
t a L e ó n Meana. banqiueie 
Etíte llego a u n establecimienta de ^ ^ ¡ L ^ 
l á calle de Ezcurdia, s e g ú n costum-
bre, a las nueve y media de l a noche, 
y se Hitándose en una mesa, comple-
tanvute solo, p i d i ó café y . copa. 
P e r m a n e c i ó allí hasta las doce me-
nos cuarto, en que di jo a unos cono-
cidos suyos all í presentes: 
—Voy ahora mismo pa ra casa. 
Conversaron u n momento y Meana 
sa l i ó a l a calle. 
E l ilustre propagandista cristiaro, don Juan Francisco Correas, ro-
deado de algunos miembros de la Fi-doracicn .Montañesa CatálitCD-
Agraria, al salir de! teatro de Torrelavoga después de pronunciar una 
Interesante conferencia. (Foto Alejandro.) 
No habrá permiso. 
M E O L L A , 26.—.Se ha hecho saber 
que p o r haberse cursado con retrasa 
las instancias en el presente mes, el 
p r ó x i m o no, se c o n c e d e r á n permisos 
a los jefes y OáMaiJeis p a r a l a p e n í n -
Aponas b a h í a acabado de cerrarse 6U¡ia 
l a puerta se oyeron varios disparos m n ^ i n HP h i u r r á 
y en seguida vióse entrar violenta- j Consejo de Guerra, 
mente a León Meana, exclamando: M E L I L L A , 26.—Pasado m a ñ a n a se-
—-Diebo estar herido, debo estar he- r á juizgado en r e b e l d í a por el Consejo 
de Gaieima, el tenáenite Sanz, que se 
n . ^ f f o " V 0 ™ ^ 0 1 " y + a r r i í ^ diefl fuerte Cris t ina, responsable 
inandose. a la pared cayo muerto a l , , . . „ ^ , 
H i e l o , sin p r o m i n d a r n i una palabra de l a ^.aicniiáca^ dfe Sammar, duran-
m á s , te los sneesos de j u l i o dé l 21. 
Uno de, los presentes, apellidado C o m p a r e c e r á por l a misma causa, 
Laverdure, le d e s a b r o c h ó l a camisa, aumqjue no por el miismo concepto, el 
01 servando que derramaba g ran can- ,.7. : , . , , * 
t idad de sangre por el pecho imdac0 ú u n M ^ P a r í 3 
iNp ha -podida determinarse con T'03^6'3-
> x;n-1ilud el n ú m e r o de disparos que L a causa de Dar Quebdaní. 
hicieron los agresores, pues mientras MIELLLLA, 26.—Ha aido elevada á 
los guardias aseguran que oyeron ^ v m ñ o l a cansa por. l a r e n d i c i ó n de 
cuatro, otras personas dicen que fue- r, ^ • • i- J , 01 
rnn ^¡c : r 4 c iuc ,Dar Q1U|e,i>(i)a¡njj cn julio del 21. 
1N0 buho testigos presenciales deJ Ll0lS PTocesados »on 13 jefes y ofici .v 
suceso y ha podido comprobarse que les, enti-e ellos dos coroneles. 
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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
E l s e ñ o r B e r g a m í n s e m u e s t r a p a r t i d a r i o d e q u e s e 
c o n c e d a e l s u p l i c a t o r i o c o n t r a e l g e n e r a l B e r e n g u e r . 
L a p o l í t i c a . 
E n la Presidencia. 
iMIM>RJI>, 26.—-Eil jofe del Gobierno 
áemy&dho hoy con Su Majestad. 
Hablandu con los periodistas, les 
dijio qiue lo h a b í a visitado el s eño r 
Lariigués para anunciarle que se ve ía 
e n l a necesidad de negarse a acep-
tar el cargo de gobernador de Bár -
'Cielona por desconocer el problema 
c a t a l á n y no estar, por tanto, propa-
rado p a r a deseanipeñar dicho cargo. 
H a aducido, adomas, razones de íd-
uniilla. 
E n vista de esto — s i g u i ó diciendo 
ié[ jefe del Gobiéri iQ—pienso i r esta 
tarde a ambas C á m a r a s para pouor-
me al hial)ia con los minis t ros y de-
signar gobernador de Barcelona. 
—Tengo, qiuie reotiflear — a ñ a d i ó — 
una notiicia que publ ica hoy un po-
rici(dico. 
Se dice que estoy al habla mn él 
jefe del par t ido conservador, oefiút 
Sáncilu'z Guerra, para i r de acueido 
en lo del suiplica'torio de B"eroiiguo.>. 
Eslo es inexacto. 
E l Gobierno tiene un cr i ter io ya 
dieftnido y h a r á u n a x leolaración so-
bre esta mate r i a en momento opor-
tuno. ' 
Preguntado el m a r q u é s de A i l u u v -
mas si el Gobierno a c o n s e j a r í a a l a 
•Tiiayoría que votase el supl icatono 
de Borengupi', coi i lestó el jefe del 
Gobierno:* 
—La act i tud dc\l Gobierno esta bien 
aefljiida en favor del suplicatorio. 
No se t r a t a de u n a condena, siijo 
de un procesairaiento, es decir, de .una 
aver i í íu í icum para ver si h a y hecho 
ddlici t ivo. Y , para ello, hay m i Tñ-
huna l comipetente que ha de resol-
verlo. 
Esta tarde c o m e n z a r á en el Congre-
so l a disiciusión del Mensaje de l a Co-
rona. 
'Marcelino Domingo d e f e n d e r á l ina 
enmienda con el cr i ter io de que se 
a.bandone Marniecos. 
—¿Se v o t a r á el jueves el suplicato-
r i o contra el general Berenguer?—lo 
/pnaguntaron los periodistas. 
—iNo lo sé—icontestó el ' m a r q u é s de 
ANhucemas—; hoy pienso conferenoinr 
con el conde de Bomanones "obre 
^ste asunto. 
Ert Estado. 
Hoy vis i tó al min is t ro de Estado el 
f ín toa jador de los Estados Unidos, 
iquien Je p r e s e n t ó a Mr . Porter, j)ol1-
l ico eminente, norteamericano. 
Tamibiién le saludaron el embaja-
dor framaés. minkstro de Suiza y en-
cargado de .Negocios Extranjeros de 
los P a í s e s Bajos. ^ 
De Gobernación. 
E l «ubsieicretanio de la Gob carna-
ción di jo e s t a . m a ñ a n a a los periodis-
tas que s e g ú n aviso teliefónico reci-
bido de Bailcelona, reinaba t r anqu i -
]iidad en l a capital catalana. 
De Aílnnería se teman noticias me-
jores, en r e l a c i ó n con l a maroha del 
conflicto. 
E l gobernador ha rpcibido l a piéti-
f i ón de- i m a entrevista que desean 
celebrar con él los obreros. 
Die esta entrevista se espera l a so-
l u c i ó n del conflicto. 
¡Se cree que és te q u e d a r á terminado 
m a ñ a n a . 
Ayer se t e m i ó l a falta de luz; pero 
•ésto no ocu r r ió . 
Las fuerzas del E jé rc i to que salie-
r o n a l a caille con este mot ivo, han 
sido retiradas. 
Di jo , por últlmio, el subsecretario, 
que d nuevo jefe superior de l a Po-
l ic ía , sal idrá hoy para la capi ta l ca-
talana, y que el .decreto referente a l 
m'OTnbramieiilUv de nuevo gobernador 
de Barcelona, no se conf i rmó esta 
u n a ñ a n a . 
Despachando. 
Esta m a ñ a n a despaclharon con el 
Rey el jete del Gobierno y los min is -
tros de t u rno , que eran los de Ha-
cienda y G o b e r n a c i ó n . 
Dice «El Debate». 
«El Debate» dice en s u n ú m e r o de 
hoy que el sindiioalisuiio, a pretexto 
de reivindicaciones obreras, e s t á y a 
en Miadrid. 
-Cita lo ocurr ido anoiche al ser tf-
roteado desde una motocicleta u n 
auui ln í s , y hace u n llairniamiento ai 
CiuM.rno para que adopte medulas 
antes de que el m a l arraigue. 
L a L iga Africanista Española . 
L a L iga Africanista E s p a ñ o l a , 
coincidiendo con l a Conferencia I n -
ternacionail que se c ie lebrará m- Lon -
dra^, para t r a t a r de la cues t ión de 
Táu i í e r , se preocupa estos d í a s en or-
ganizar vlarios atítos pú l f l i co s^p ' ara 
niiM-íamjar los derodho?) .de E s p a ñ a 
r n Tángier . 
Esos actos c o n s i s t i r á n en va r i a r 
conforenicias y un m i t i n . 
L a primiera de dicihas conferencias 
c o r r e r á a cargo del presidente de l a 
L i g a Alfrilcianiistía, don An ton io Goi-
coecihea, y se c e l e b r a r á el m ié rco l e s , 
a las seis de l a tarde, en l a Aoade-
m i n de .Turisprudencia. 
EJ m i t i n t e n d r á lugar en el Teatro 
del Centro, el d í a 4 de j u l i o . 
E n este acto, a d e m á s de los i n d i -
viduos de l a L i g a A-fricañista, ha-
M a r á n diversas personalidades. 
Un Gonsejillo. 
Dicspués do la ses ión de esla. taMe 
se celebre') un Conseji'llo, c r eyéndose 
que en é l se t r a t ó de l a con te s t ac ión 
que h a de darse a l a pregunta h e d í a 
por Fernando de los B íos durante la 
f d t i m a parte deJ debate sobre Ma-
rruecos, promovido esta tarde al dis-
cuitirse las enmiendas abandonistas. 
L a s C o r t e s . 
SENADO 
MiAlDiRID, 26.—A! las cuatro menos 
cuarto se atoe la ses ión , bajo la pre-
sidencia del conde de Bomanones. 
E n el banco aziuil el min i s t ro de 
( . l a r l i i y Justicia. 
Ruegos y preguntas. 
El s e ñ o r T A I ! A M i iXA ha'-e un rue-
go sin i n t e r é s al m in i s t ro de Gracia 
y Justicia. 
E(l s e ñ o r S A L A se ocupa del funcior 
namiento de las Juntas de Ein ig i a-
c ión . 
•Laimenta la p r o p a g a c i ó n a larman-
te de este- defecto nacional, y pide a 
l a Mesa que traslade al min is t ro su 
raie#9 de que se cumpla l a ley de 
E m i g r a c i ó n . 
L a Mesa promete trasladar el me-
go. 
Ell conde del M O B A L DE CALA-
/ T B A V A solici ta que se t ra igan a l a 
C á m a r a antecedentes de las suspeli-
s iónos decretadas durante las p á s á -
iñas oleclcion^es para probar s u ilega-
l idad . 
Buega qiue el p r ó x i m o viernes, fes-
t iv idad de San Pedro, np se habi l i te 
pa ra ses ión . 
E l PRESIDEINTE i)i(i!iicte alender 
el priniier ruego y respicicto d(d se-
gundo dice que no le es posible ac-
ceder. 
Orden del día. 
Se aüH'.ueba el a c t a de l a ses ión a n -
ter ior . 
.Se aprueban varios d i o t á m e n e s de 
l a Comis ión de , actas y capacidades. 
Pasa la (•.áanara a reunirse en sec-
ciones. 
A l reanudarsie l a áeÉiéií ])iVbli,ca 
E L N I Ñ O 
h f l t i M i k i o n N r c fe i i 
h a f a l l e c i d o e l a t a 2 5 d e l a i d a d e 1 9 2 3 
A L A E D A D D E N U E V E ANOS 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres don Venancio y d o ñ a Rosario; herma-
na Rosario: t íos d o ñ a F loren t ina , d o ñ a Leocadia v i u d a de ü z c u d u n , 
d o ñ a A n t o n i a v i u d a de G. Colomer, d o ñ a M a r í a de los Dolores (rel i-
giosa Adora t r i z ) , don Eduardo, d o ñ a Carolina y d o ñ a Teresa (re l i -
' riosas Adoratr ices) , P é r e z de la R iva , d o ñ a Felisa R. G i m é n e z v i u d a 
le Echegaray; t íos po l í t i cos d o ñ a Teresa Cal lo y don J o s é Quintana] 
'primos y d e m á s parientes, 
. R U E G A N a sus amistades asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , 
que t e n d r á l u g a r hoy , a las DOCE, desde l a casa mor tuor ia , V i l l a 
Rosario, , d.uque de Santo Mauro (Sardinero) al s i t io de costumbre, 
para ser trasladado al p a n t e ó n do fami l i a de los Remedios en Ruilo-
ba; favor por el cua l q u e d a r á n reconocidos. 
. , Santander, 27 de j u n i o de 1923. 
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en i i t i núa l a ses ión del suplicatorio 
leonina el g;eneral Berenguer. 
E l mtuiquiés do COBTINA rectifiica. 
Dice que en su discurso no citó u n 
solo nomibre projpdp y es que en aqpel 
disenj-so h a b l ó l a r a z ó n y hay que 
atl 'nderla. 
Lee el dictamen de l a Comis ión , 
para dedulcir de él que entrega al 
genera.] B e í e ñ ^ e r atado de pies y 
manos. 
Ciemsíura l a t e o r í a del pr^iefen*? 
de l a Comis ión diictaminadm-a aoeféá 
de l a inmunidad pa i i amenta i i a , y di -
ce que no es ose eü ciitei-io del par-
liid'o l iberal sobre este asunto. 
A f i r m a que el pnesidente del Con-
sejo no puede votar el dictani¡en en 
l a forma en que es t á redactado." 
El m a r q u é s de SANTA M A R I A , pol-
la Comis ión, rcctifiica t a m b i é n , d i -
ciendo que el conictepto de delito no 
es según le ha expresado el m a r q u é s 
de Coi t i n a. 
E l m a r q u i í s de COiHTINA insiste 
en cuanto ha diriho acerca del dicta-
men. 
ESI miarqués de SAiNTA MAB1A pre-
gunta si no es cierto que el T r i b u n a l 
Suprenio de G.nerra y M a r i n a i m p u -
so penas de arresto a varios genera-
les. 
E l presidente del CONlSEJO man i -
fiesta que c o n t e s t a r á m á s adelante. 
E l s e ñ o r ANIDBiADE interviene, 
a somibrándose de que se acepte la 
idea de una sonubra de delito en l a 
concesión, del suiplicatorio contra el 
general Be re 11 gi i e r. 
Agrega que en toda cla«e de deii-
í o - liace_ falta la test i f icación, y dice 
•que a q u í paÍPécé que la responsabiii-
nad del general Berenguer nace de 
no haber acudido en socorro de 
Monte A r r n i t . 
B^auierda l a pe&TÍióá de gene-
rales y él acta que se s u s c r i b i ó en la 
misma. 
Dice que el presidente, del T r i b n n a l 
Supremo de Guerra y M a r i n a entien-
de qiue se deb ió i r a Monte A r r u i t , y 
si el general Berengiuer no fué éstá 
inourso en delito. 
Se extiiende en consider-afiones 
acerba de lo que viene ocurriendo en 
E s p a ñ a desde hace tiempo, y af irma 
qiUifi en este proceso no hay "más que 
u n a cues t ión pol í t ica . 
El s eñu r LOSADA, por l a Comis ión, 
Je contesta. 
/Ell s e ñ o r A N D R A O E rectifica bre-
vemente. 
•El s e ñ o r DEBOAJMIN comienza d i -
ciendo que en n inguna ocas ión debe 
dejarse a r ras t ra r el Senado por mo-
vían aentos pasionales y menos ahora 
que debe imperar l a r azón . 
Algrega que no debe tergiversarse 
el asunto y que por lo qm, ha oídD 
en la (.amara, lo que se t r a t a es de 
explicar ed concepto de inmunidad 
por lamcntar ia . 
Expone l a doctrina del part ido 
conservador en- lo que se refiere a la 
i i i m i i n i d a d parlamieritaria, y dice que 
de no aceptarse la t e o r í a de diidho 
par t ido , h a b r á t o d a v í a dos castas: 
una l a de los que pueden ser someti-
dos a les Tribunales d e .In-tieia, y 
o t r a l a de los que por privilegios no 
puedeni ser sometidos a esos T r i b u -
nalles.' 
A f i r m a que el caso del general Be-
renguer es un caso de conducta co-
mió jefe superior de las tropas de 
Marruecos. 
E l T r i b u n a l Supremo de Guerra y 
M a r i n a ha éncon ' t rado indicios de 
culpabillidad, nada m á s que indicios 
de culpabi l idad y no puedo negarse 
el suplicatorio, porque eso s e r í a tan-' 
to cerno imipeidir a aqueü T r i b u n a l 
qiue hiciese jus t ic ia . 
Yo tenigo del general Berenguer— 
agrega—das .mejores referencias y 
creo que el Triibunal Supremo le ab-
s o l v e r á ; por eso pido q;:e se conceda 
el suplicatoj-io, porque luay una ojpi-
nii'm, l a op in ión de las famil ias de 
los muertos y l a de los contr ibuyen-
les que han visto aumeTitados sus 
mjpuestos, que le ha procesado ya. 
Tened en¡ cuenta que el . suplicato-
r i o no significa una manciha para el 
general Berenguer; si le negamos, si 
&] T r i lu ina l S'-!prenio de Guerra y 
Mar ina no juzga a l genei'al Beren-
guer ante l a op in ión , que le ha pro-
cesado ya, entonces s í q u e d a r á man-
tjhaido para siemipre. 
Termina diciendo que después , si 
no pide el re t i ro , s e g u i r á una exce-
deneia vo lnn t j ina . 
Fl discurso del s eño r B e r g a m í n 
produce gran sensac ión y se advier-
te en la C á m a r a un movimiento de 
imle r i s iún . 
Var ios oradores que tienen nedida 
la palabra se niegan a hacer uso de 
ella. 
E l s e ñ o r MA.BSTBE ruega a la Me-
93 que le r.•serve el uso de la p á l a -
bra para m a f i á n a , y se levanta l a 
ses ión . 
CONGRESO 
M.VDRiID, 2fi.—A las tres cuarenta 
y cinco de la tarde declara abierta 
ía ses ión d o i i Mieiliquiades Allvarez. 
P r í i m é t e el cargo don Pablo Igle-
sias. 
iSe aprueba eü acta de l a ses ión an-
terior. 
Ruegos y preguntas. 
E l s e ñ o r P B L E T ü pide la o p i n i ó n 
del minis t ro de la Ciohcrnación sobre 
lo que ocurre en el Ayuntamiento de 
Bi lbao. 
Dice que se t r a t a de mantener a Ja 
fuerza a un alcalde de Beal orden, 
haciendo t r a i c ión el Gobierno a sus 
ideas liberales, y que esto se debe a 
las dificudtade.s con .que. ha tropezado 
el Gobierno para noimbrar alcalde 
l iberal . 
Entran en la C á m a r a los ministros 
de Fomiento, Trabajo y Mar ina . 
El presidente de la CAMARA l lama 
la atencmn al o^adáí ' por unas fra-
ses que ha prounnejado. 
Eil s eñe r i ' í í lF.TO c o n l i n ú a su dis-
curso, diciendo que en Bilbao no exis-
te Ayunta miento. 
Ell p res i ¡lente de la CAMABA vuel-
ve a l l amar la a t enc ión al señor 
Pr ie to por la ex tens ión que es tá dan-
do a s u pregunta. 
E l s e ñ o r B A L P A B D A interviene, 
afirmando que en Bi lbao no existe 
efl m nbtema de l a A l c a l d í a en la for-
ma en que lo ha expresado el s eño r 
Prie'fo. 
A f i r m a que el alcalde es popular 
en la capital v i zca ína y que por eso 
10 respeta éfl C.obierno:' 
. E l s e ñ o r PRIETO: l>ido l a palabra 
para contestar al min is t ro de l a Go-
b e r n a c i ó n . (Bisas.) 
El .señor CAI l'.VÜIlA hace his tor ia 
oirigéii de la enem.isitád de las 
¡minor ías a n t i d i n á s t i c a s con el alcal-
de (!,•• l ü lbao . 
Eil señm- PB1ETO ruega que se le 
autorice p a r a convertir su pregnm.i 
en interpeilación. 
E l presidente de la CAMAl iA le 
Contesta <1"<' no "hay j.m-onvvnienle; 
ptero que es nei'osai'io e n e r a r a que 
se s eña le fecha para la in te rpe lac ión 
El minis t ro de la GOiBEBNAGTON 
la acepta. 
El señor PB.IETO rectifica breve-
rn ente. 
El nünís/ tro de la GOBEBNACION 
niega que el Gobierno baga, pol í t ica 
fn el Ayuntamiento de Bilbao y afu-
ma ene m a n t e n d r á aü alcalde porque 
el vecindario está eonípinme con él. 
Orden del día . 
iSe enitra en el orden d, I día, des-
poíies dle algunoLs- o lms raegois, entre 
ellos uno del conde de. Cnlomibí rela-
cuonaidio can ciertos aibaieos que se han 
/comiat-ido en el anitioproyecito del ca-
tasferio de Sevilla. 
iSe pone, a, d^cuis ión el dlictairnen del 
Mensaje dle l a Cor.ona. 
iSe adimiitem dios ennrueindais: u i í á de 
dmi Marcelino Do:mingo y o t ra de don 
Fiemamdbi dle los Bíos . 
Don MA.HCELiXO POMINGO de fien 
dle sui eijniiiendla, en la que propone 
se a.baindonie Marruieicos. 
iDii'ie que no se propone en es! n>o-
011 utos entrar en el fondo del a 'o, 
.r-.-wrvámd.use este dierccbo para ci. 
do se diiertuta l a parte c.or,re6¡pon die li-
te deil Mffnisajc de l a Cowmsi. 
n.'nuifía oh que cil Goibleriio nó ce-
r rara el Parlamlanto sin (bq'ar Hqui-
diad'os estes asiimtfcos. . 
ISÜ adiopta, esla, rcsoluclún—affiadle— 
éfl miny, r d a ñ o í^erá pai'a el Goibiemo. 
Ell «oñior ALBiA: Niaidlic ha pemsado 
n osó. El P a r í a m i e n t o es l a g a r a n t í a 
rriás sóMda para evi tar el entroniza-
mltenito de ciertas di-.itadoras. 
lEl s e ñ o r BOSAiDO GIL, po r l a Co-
mfssón, contesta a dion Marcolimo Do 
¡miiingo. 
'Diloe que Mamiiecas no puede ser 
abaiiidomado, porque es para nosotros 
Win ceonp.romiso de l ionor v una riev 
oerqdláid!. 
Gnuiifía. en qiuie el Parlamento no se 
c e m a r á sim disautirse las probliemaa 
a quio sie refieren las enmiiendas pre-
sealtiaídtQS. 
Interviienie, el .señor BESTEIBO, el 
qfue dliiGÍe que los socialistas coanpar-
H N T O N I O H L B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A 
Especialista en partos, enfermedad 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 8 a 5. 
Amói de E«cal&nte. 16. f e l i-Tl. 
J o a Q ü í i i L o m l i e r a C a m i n o 
A B O C A • O 
Proíiurador de los Tribunales. 
C E L A S C O . NUM.: H . — S A N T A N D E 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de H e r n á n 
Cor té s , 2 ,1.° , una extensa co lecc ión 
de modelos de T A R D E Y NOCHE. 
Dr. m n m m n 
Especialista en piel y secretas. 
De 11 a 1 y 4 a 6.—Méndez Núñez , 7. 
fian eü oráíéÉfoi eanatientaido por loo 
puibiLiicanios ciatalianlisitas en l a enirír 5 
da de dion Maroeiliino Domiiimgo 1 I 
iCneie que dc-lte d:iiaeultdinae d asumí 
rellajtivo ail abandono de Mari^uiéeoS: 
deiFienidiientórnleinrtle dleil Miensaje p^11 
qiue los diiipuitaidios puieda.iii proacS 
Oonu miaiypr liiluertad. er 
lAlftrma qu¡e l a opinión pública 
conitrania a !a peiunaneunaia de Esnf 
ñ a m¡ Miarruiecios. / a ' 
&] s e ñ o r A L B A di'oe que apetece enn 
se díiscuuta ampllianiienite el p'roiluJtX1' 
die Marruecos. a 
Tr.antfUiiJiza a don MaiideMaiio 4 
mliiugo en sus tannores die (pie Pi„ 
riMin las Cortes y afirma quie no hav 
quüjen aivienitajie a l Qoibiiemo en sii 
aniior al PariamléniDo, ¿onde ba 
aliordar la pesctliución dle los probl*' 
mías piemiddioinites. 
A la oueaUón de Marruecos la dará 
el Goil/iiiermo La am(plliiituid' qne ge dp. 
see, pero alhoira oañiváiánie hacer la de'.' 
ihidia éjetparación de cnanto so relacioi 
nía con T á n g e r . 
E l señoi- BEíSTEilRO hace prosonta 
sus temores de que se cierren las Gor 
tías, y añadie que eso s e r í a Gnio-aüar 
a- ba opiininni. 
lElli s eño r A L l 9Ai iiuskstie en quie os 
diistiinrto ett jirolilleonia dle Marruecos 
del de Táaiiger y que coniviiene que ?e 
eKipaciiifiique as í , no vayan a areier en 
I , pudres que en el P a r í amiento espi. 
ñc(l' n o se sabe l a rertanión entre arn-
OnaLs ciKefcTtrt'Oines. 
E l s e ñ o r BESTF.IRf) inanifiesta míe 
hay comexhVn, entre amibos problomas. 
Ell s e ñ o r A L B A dice quie le procBüicen 
' l isteza las palabras dled señor Beatei-
ro, porquie puedien ser aiproveahadaí. 
po r d'atiflrmiinad'os eliemientos. 
Ell s&fmr niEiSTEHRiO: Havae afiéa 
que vengo opiiniaindo así , iiorquie creo 
quie B a p a ñ a cüebe redimirse por el Ira-
bajo. 
lEl s e ñ o r BOM!N(iLi-.aj)oya los arg'.i-
ffnjonitos de los socflalasitas. ' ' 
l i i j . rv-iidlie o! s eño r LA C/IERV.\, 
quie se refi'ere a Tas a n o m a l í a s regla, 
juieintarias que se advrieilen en la ad-
i en de enmiend'as, como la. cPél 
ñ e r Dounlinigo. 
iPáldfe ail Cohiiemo unm dodliarai ion 
qme dleiftnia su criitieráo, (pne hasta alo-
ra .se desconoce, respieclto die ^Rirntó-
ĉ nis y Támigor. 
E l s eño r A L B A lie inltemiiinipe. ( 
¡Eü mñor DOMINICO retara, au m 
n iliiemidla. 
-Dwi FEBlXANIDO D E LOS IMOS Ai-
fiiendie lia que él 'ha pnesemltado, ¡a-
idiienido ú\ Gobieimlo que dbíliaire en 
q u é fornua se -propónié hacer eféct'dvaa 
lais reaponsabülíd'ndles, pues todiavía 
no l o ha dtíicho. 
iPreigunrtia' so votiará l a piroposijcián 
ddl iseñoa*' Aílicalá Zámiora, o la de don 
Ainitonio Mia'iiira o la que consignaron 
los r«gii.onalliisit.as por boca dled eeííor 
Camilbó. 
Es i i m t i l suponer—añade—que sin 
lUay iM) hay penia. 
'Ebíidiita a l Gribi'emo a que p.1aiiti>tt 
urgienltieanjenlte l a soluiciión de este-prpi 
Lileana. 
i ' : ! sieftor CASO MNi- Y MAB1N, por-13 
Camiisdén, diiee que las liberailee están 
initieresaídlos corno ell que m á s en depu-
oiar las i-esponéa'billiidaidies'. 
Dóni FIEEiNANQ U) DE LOS BIOS in-
tiarviiene die niuevo y pAile al Gobierno 
ue por nuedlo de una ponenciia de su 
opiinión roisipieicto dio l a fórimaila que 
se ha de ad«ipitar paa-a exigir las res-
poinúsiabilldades. 
lEfl s e ñ o r A L B A no acepta lo pro-
psuie&ito. 
iDlicie qiu/e en al programa con qû e 
los laiberatos suihiieron al Podler esta 
conitemidio el exitremio de haicer efecti-
vas las reisiponiaaibill/idladlos. 
Rlelhuyie el dar una con/bestacióii' ca-
bea a l s e ñ o r Bíos , poixiue tde.n« 
qu/e consullitar con el Giobienno y da 
imomenitio no sabe si h a b r á necesidad 
dle presentar esa pionemciia. 
Eil sieñior DE LOS BIOS encuentra 
actepíbabilie l a manifest anión del señor 
Adiha, y jiddie que esitAiidie el aisunto e» 
Consejo de minis t ros y qne dictami-
ne con urgencia. 
Eil s e ñ o r A L B A afirma que en el se-
r io del Golbiemio no hay diisercpancias 
ail aiprelciar estos aíumltois. . 
(El señur L A CIElBVA se ex t r aña oe 
qniie el s e ñ o r B íos pilanltieie l a discuaíOT 
de nsitas auteisitiioinisis para despuee 'e' 
ti'ra.r sai eaimiicnda. ^ 
s Añiaide qiuie eeo i^o dlobe hacerse, y 
muuiclhio míenos diespiíós ijAe fonmlinai: 
aicmisaciionies. 
Enitiiemdte que esta tardie deben que-
dar lats croetas aclaradas. naraevi ' J" 
las c a n x p a ñ a s dle c/leiioá peaiitirosi» i» 
•dluiso l!iitieraa,i os. i(l 
;9e avüienie ail cabo a (fuíe todo <PJg 
d's a s í hasta quie el Gcblorno lo ^ r £ ? 
d¡e l a fomna en qnle anltiiicipaba &\ w 
ñor Alba.. . . 
Eil s eño r A L B A se m/uiestra ^ >|1,f01 
en que con urgencia se trait • die es 
ciui^sttióini. , . 
E l s e ñ o r L A GIElIWiA: M a í r . n a m » 
mo. — pii 
Ell s eño r A L B A : Nuestro ' •ff20' 
pr-iniier t é r m i n o , es que el Miens»j: 
tonga una votaioión decoro: i . 
K,l señm- BI'-STEIBO ma: ¡fiesta q" 
diaben cesar los equívoco^. „0(r¿i¿ 
iSe 8usi)end¡e el dlebate y sñ W S M 
l a sesión a las siete y ui.üdaa ot 
tairidteí 
a r D E J U N I O i r é 19*1 E b i R O E B U O C A N T A B R O 
AÑO X.—PAG1MA 3. 
Notable conferencia. 
O T T tí 
E l p r o b l e m a m o n e t a r i o e s p a ñ o l 
Aiiimn b lo r l ' - i a i inioneda espafioda, ¿La scigrainíaia y miás decisiva, dopen-
mnoimo de vailor, o lo > i , e llamian de de u.ii hadio naicionafl, que en 63-
ii i iáeses «Maaiida.rd of valué», rio le cas-o . p o d a ^ i o g Uaiuar de pa-epip, 
i ^ t , c en Ja cii : nl:m'iáfiJ que del.ena exp^w- i i r i a . 
lÍT^cr de oro a pilata hndistintaoiion- Eil i iun i f i l ro sciior Fernariidez V i l l a -
scírún p r o d a m a nnfisü-a ley mo- vejxle fonnxüfló su oéilebre proyeotOj 
Staria íunidamc-n-t-aO. Bal su lugai- q^ie se Ümnó de .saneamie.nto de h i 
Sen'la como moareda legal, con fuer- peseta, q¡uc ex ig ía u n sacrificio de 
l iberatoria, o "legal tender", una urna cifra, respotabiie, y como diabo 
S n i i d a d de p la ta y una cifra de b i - p-royeoto no p r o s p e r ó , n i p r o s p e r a r o n 
]i'\r< arbirtirarianiioute fijados por una tampoco otros de diíerenítes n i in is -
lev a ojo de buiein tanteo, s i n u n es- y , a p e s a r de ello, nuesti-a moneda 
tiuiió o c o o r d i n a c i ó n a las verdade- l legó a tener el oro a descuento "c 
Ls necesidades del pa í s . Estas csjw- cuando la, guerra, son niiuiohios (y 
¿.jes nduciarias tienen una g a r a n t í a UHIV respiéitaiMes por otros QúiDiGeptodj _ - ^ 
a¿ reservas en uro en el Banicio de loé- panolhúimbres n'n-sfms que lieneu D I o S l a u o r a w i e s j « « s • 
Mtapiafia; pero esas reservas tienen su «obro La i i ia ter ia u n cri terio "¡natu-
éfiiOLemcia técniloa l i m i t a d a por cier- risita», es decir, oonsideran que este >—• •—¡ O © • 
u, iiiicrvenic'n.n del Poder i-jecir.ivo, aiaüiñlto «se arrégiló solo1», y estinran _ 
Nde nijodo que no puede usarse de qe Jo mejor -es dejar lo». As í se ex- lD|¡0|(, prevnie genlerasamienlte a las ailLio, pero las iniquliiatjudes del deseen,- Josefa y d o ñ a Francisca y d e m á s fa-
ella,s, seglún tócaiioamenite paidiera p l i ca ^ L cnter! ,» i ^ c i o n a l de alisten- p,or!S,0ini¡¿ ^ 00n su, caridad y m ú l - Kaiiald.0l tupieron fin e;l domingo, m | i a r ¿ S , entre los que se cuenta 
cantrabuyeron a ha.r a ú m m ( l hor.A d)e ]ia tardb, con l a in- nuestro m u y querido amigo don Per-




ce lebró el entierro de los ré&toa Qíor-
taíLes) de l a v i r tuosa y bondadosíf i i -
•ima s e ñ o r a d o ñ a Dolores Fei u / n i i i ' / . 
Arr io i la , qmé e n t r e g ó su' a lma s iDros 
iconforlada con los auxilios espir i-
tuajlies. 
tLa mmicrte de l a virtuosa, se flora 
v i u d a de Ganzo ha sido sent id ís i in . i 
ea Santander, donde contaba con 
grandes y sinceras amistades y SÜÚL-
pci t ías . 
iGai-itáitiva en grado sumo, g r a n j e ó -
se m u l t i t u d de gratitudes, que en d i -
c l | ferentes ocasiones l a demostraron su 
• respetuoso afecto, 
a S Descanse en paz. 
A sus desconsoladas hi jas , d o ñ a 
¡oroso repetirlo, hemos reconocido recibe la Econoanía Nacional Español-
antes que ese cr i ter io no existe, y que la todas Icis a ñ o s de los que res id í -
so ha procedido y se espera proceder mes en l'iltraanar es indudable quo 
»ex acquo et bono», lo ouail es entera- se pierden para Ja misma, aab m á s 
anente iinadutisiible. de una cifra de reservas en ella acu-
l a monada t ipo o «s t audard» de un muiladas, piuiesto que el descenso de 
país desaparece de l a c i r eu l ac ión des- ilo« camh'nts, que es el fiel va lo i ime-
<jó el momento- en que su valor en t ro de ella, as í lo acusa, 
camiiluo desciende de la par . hasta un Contilusiones. 
¡nivicil m á s bajo del va lor comercial ¿Vale l a pena de gastar, aunque 
del inietal sobre que es t á a c u ñ a d a , sea de una vez, los des millones dis-
de los d í a s m á s di 
muestra vida. 
E L CRONISTA 
esperada a p a r i c i ó n de Pabilo^ en su fecto Ríos , prestigioso comerciante de 
casa. esta plaza, enviamos nuestro sincero 
— ExpLi -a el uní tocho SU ausenein p.^ainc. 
C A R B O N I N D A T O S ,!| la • !"nna: 
t L J W i ^ I I ^ L - Z ^ I W ^ |E! DI,A ^ ^ •m!rggyr& ^ tal ler , ¿Ees 
puiée de hiaiber aopcMio, sé piuso a be- QQf^Q£[p|Q A R R O N T E 
pwe pumto es lo que se denomina el pomiblieg y a en eil Danco de E s p a ñ a , ' 
«gioild .point». Nnestra peseta oro, en cómo resuiltado del ojercirio 1!>22, pa- « — 
«denle'mil ni tiipo de los cambios ac- ra ad íp i i r i r un CUÍTEiRIO NACIO- ^ > 
Se advierte al pública que los pe-
didos que haga desde el primero 
de julio próximo, se servirán al 
precio de diez cént imos el kilo-
gramo, cumpliendo las condicio-
nes impuestas por la Junta de 
Abastos. 
ber en una fuente del mercado de 
i, s K B D I C O 
Pin hoiobre nei.p.itado Q caiballo -•' Espeoialista en enfermedades nlñoe 
aicieroó a Piaiblo y Je dújo: €o(risuilrta de 11 a 1.—PAZ, 2.—Teló 
—Ven a,(|uí. qpíe bango guie habí te, l aao ' 10,24' 
'No le bas tó afl dlesoomocádio jinGitie la T*" B-%¡ mmm • ^ i ^ a 
íuales. está tan lejos del «.gold point» \ . V I , QOlMPiETEiNÍE en tan gravís i r C d l t r O C l l l t U r a l l,r,,-VÍ!i:i,|::ul de >' k' m®6 (l"c E R I C A H O t T M A N N 
éoniioatnente, no puede ein-ular mo asunitp1? Yo tíneo qm sí. $e d i r á . * ^ t - i m n r i i - r r t Vomitase en e.l caiballo, poixjiüe el re- {Viuda de Sá im de Varania) 
y, en eiídoto, nO circula. Sin embar- " i : ; ! \ p o r a l gún líldopé qm- el Ion- . C L C V / O l l l I l O g i r Q . .. ado qiUié liabia, de. darle, era reserva-
ge, la niienitailidad e s p a ñ o l a no sionte do de n -erva del l l i inoo es t á desii- y mig&D¡be 
pori ello m a t e t a r ^ n i reciaíma el re- nado a «ilas p é r d i d a s que pudiera Este Centro dió el domingo pasado (j^aiiitó " p ^ ^ espueilas el j ine 
O i D Ü N T U L U Ü O 
CONSULTA DE DIEZ A UNA. I . ©.71 
S A N F R A N C I S C O S? . S E G U N D O 
nijedio indiapensaMe. 
Son des. a mi ver, las causas do en los oariiibibs»; pero n o 
esie estado psiieológie.o. l>a pr imera , que .sería, u n $06 formidable crear meiiuu eu «aueiw* UUBIIWUÍ» X¡XX de u n a veloz carrera se encontra-
esfcriba' en que el cr i ter io bás ico de u n estado de ojpánión para esa mis- aicitos, -del escritor sautanderino se- Tan ym(̂ Q pgfitffo y aaiballo en una pe-
* * * * * * * * * * * * de Í n S e X d a " « o * » * " * 1 ?u"Ci6n *eatraJ' r ^ r ^ W ^ b S o a í ' W . ' y ' t e -
nieiido en eaoena la comedia en dos 
is de 
me-
qaüeña exiplanada, en la que h a b í a un 
ñ m n P e n s i o n a d o C o l e g i o 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
es uní a prueba. Cone'hiiirá. 
ijuiest.ros legisladores fué el de l a m a poildUiica, y ello canst i tu i r ia una fau- Cago Aparic io , «Las muralla?
Unión. MonHtariia La t ina , y las con- rearaiineinadora inve r s ión y no una ü i ibesae ia» la cual fué objeto de 
fusiones a que han diado lugar sus p é r d i d a . . ' . *• ™, 
Knentos no se Irán, desvanecido 1o- Mucñia^ consideralciones oxi.ge-n quo l ' v u l ^ ^aeioiros. e^.ontaneam,. 
davía para la generalidad de los go- se aborde el proldema ráipadamente; dexJdicaidEtó a las. Isallezas que encierra paiuio escajparee y lo altaron; 
temindes e inteliecrtuales e spaño le s pero m|e l imi t a ré a . 'numerar Ires d« y a los prof.nn.los pensamientos que pirptol(dli6 rita,r le mtmdmon> y J * * ú ^ ¡ ^ ^ o r Z s ' e n V i n t o í 
El citado discurso del señor C a m b ó las prinicipales. iconis-tantemente resaltan en todas las \ A, , * V ! % , , ' " i ^ n granaos reioimas en ei mwsr 
l o i iN^anui in i mu itastuiua^u en i uuas atadlo eisituvo dos d ías , basta que pro- nado y medio-pensionisiab, 
esleenas divinamente engarzadas y & ^ n i 0 . ^ aunque 
cuyo intierés ma i í t j énese basta el íi- 1q ¿ f o ^ m m l ibertad, 
nal de l a obra 'l'mdos los indicados y a l g ú n Oltiro, 
F u é u n t r iunfo m á s a l a labor que Í0imrabain ^ c o m p a ñ í a de ht'mga-
modestamieide viene realizando el jo - ^ q,u|e ^ dl0fe. osofi y cua.tr<> rn0lIIa3 
ven escritor moida i i é s . ii¿oo<rrían los puiabllas, imeitala.ban ol 
l ^ p e c t o ^ ^ f l ^ ^ . ^ en las plazas p ú b l i c a s , don- to ¡ BaniC0 M ^ e a n l i l . de Santander, 
tisitico del Centro, fué bi i l l an t i s ima, áQ sus habilidades, para roed- , a el dra de hoy una nueva 
d e s t a c á n d o s e en la i n t e r p r e t a c i ó n de bír ¿ ¡ ^ u é s las miuestras de genero- Sulcursal en l a villa de Potes, de es-
l a coimidia las s e ñ o r i t a s Maten (Ra- á e j_as espeatadores. --Ita' provincia . Ett anuncio de c r eac ión 
qucil y Pepita), Teresa Lorenzo, Te-
T E A T R O P E R E D A 
E M P R E S A F R A G A A . 
C o m p a ñ í a de zarzuela Leonis-Gallego 
Hoy, m i é r c o l e s , 2 7 de Junio de 1923 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ Í A . 
Tarde: H las seis y media. Noche: H las diez ? cnarto. 
La zarzuela en un acto, d i v i d i d a en cuatro cuadros, en prosa, o r ig ina l 
de Enrique (da rc ía Alva rez y Anton io Paso, con m ú s i c a de l maestro Pa-
blo Luna , 
E J L . UNT T jXÍ" O J X J I D i O 
C K E A C Í O N D E ROSARIO LEONTS 
El e n t r e m é s de José F e r n á n d e z V i l l a , t i tu lado: 
J M L » A e L m i t m * < l e J o a n 
SAUTUOLA, 5 (an te» M a r t i l l o ) 
carmmaito, y ju in í to .a él o t ro oliico, Y ' Ü L Í ^ U K S A L SAISDONEIIO 
ospontanearaente ^ j , ^ , ^ ^ , ^ y ¿^g 2 ^ ^ ^ . Edificios de nueva cons t rucc ión y A 
todo confort. 
\NA rUHIO Dh AliTVt-B* m A V I L A 
PARA rAMTITO DE OLTMAS 
E & U m M d á e ü N T l b 
N U E V A S U C U R S A L 
L a renomibrada Sociedad de crédi-
de l a nueva Suciusal ha producido 
La r ebe ld í a de Pablo era causa de 0,0,+icrfacción pn dicha v i l la v 
« ~ . A*eitia y C a l ™ ! n V U * í m m * f m le apearan con f« « S l o / t ^ S a n o s por los po ' i t í 
los s eño re s Pereira (G. y M. ) , CÜl, ciujemlcüá: E l , en u n i ó n del otro mu- vos beneficios que l a icreación de 
Lanza y Ortiz. clhaidlm, qjue se llamia Eedenico, y del a q u é l l a significa, d e m o s t r a c i ó n pa-
iAmmm la velada l a a g r u p a c i ó n m o ^ ^ r A e,n Qaraban-. *ent« t a m b i é n del g r u l l o y en'; 
de eéte Centro, bajo l a com- ^ % ^ áe ^ ^ co. ™ ^ t ¿ > ™ * ™ ^ S ^ ^ l 
P&bem d i recc ión del protesor don n ,:;ilin ]a compañ ía . anubnUarnte. (.n todo m á m e n l o al servicio de los 
A P r i o Olivares, siendo apiLaudida ca- ,R, (|:nlll,¡n;;ro ^ a a Toledo, don intereses generales. 
1 " ! ' de los húil igaros e m ü a r o h a Paiblo a 
hmar um, reeado. 
•Abauwhuió é.-.tc una yegua que para 
t a l menester le dieron, v a c á m p o i fá „ - .- . M E. 0 1 0 .0 . 
v , -. . . . Especialista en cn-ern ti.artes de ntñú* 
viesa llego hasta una e s t ac ión , contó C O N S U L T A - D E ONCE A UNA 
sus coilas aJ loaquiniista de u n t r en Atarazanas, n ú m . ' 10.—Teléfono 6-50. 
X. X. 
Noticias y comentarioa. 
C o s a s d e t o r o s . 
P a r a que los aficioniados saniande- que iba a salir, y és te le trafetlaíló a 
Ricardo Pelayo Guilarte 
.' Nnestrasexcurs ionesencaris t icas , rezar aria Satvie a la Sanitásima V i r -
gen, en la l-on.ita eapilla que existe 
L O S Estanislaos de Santan- en ta señor ia l potaeiaian, nos lanza-
mas a neoorreí ésta.. Después d- un rin.es piuiodasn aplaudir al djiestro de Mío lnd . 9 ^ a l Q U I I a l i l i P I S O » 
•Men cuiídaftío prtájn MOS.' oarit-a^d paso ^ lacalklaid, inijustiaaniente postergado E l pahípe e s c u d h é l a b is tor ia relata- aim|Ueb(lajck> económico , en el Sardi-
der, en Carrejo. 
Es la segunda excurs ión de la tom- ^ l ^ n L S 6 i f T ' n í h u . ' ^ . ' ^ m í d l ' ! ' ,'H!r la Ein-ipreaa que tiene en arreada- da por el mucfliadho y se d i r i g i ó con n e r o . _ j . Manuel S á n c h e z , v i l l a Pa/. 
dorada, que por sus condiólioncs de k S S S a í 4 divide « « o muestra plaza de toros, se ha cil a l a Comisaria, dandle Pablo repi- y Angeles i n f o n m a r á . 
iprennio y extraoUldiimaiiias diiversio- llcJS( ¿tiüpeinido^- cifiüadler^. de traChus onganilaaidlo en la preciosa ^ l l a de Am í"' ' efl rdlaito anite él comíisario don '« 
Súi s iS lS . di09í>OTtado todesoriiptiMe ^ ^ ^ ^ - ¿ m á m c í a l putero uma m a g ^ o a amvillada de l a r i c i o . G41.. 
j i a x i s mías y en u n poiét: 01 remanso eulatro mi reres , del concienzuido gana-
léro don Francisco de Peiniiiso. 
lElste acointecLmiiento taurinio t e n d r á 
Comisar ia de V ig i l anc ia . 
>'flvu ciesábamiois los d í a s aniteriores ^ 
¿te pre.nintarno'S unos a otros- ;Vae T , i l l"a,- l 1 ' dler  don ra cisc  de Remiiso. i n 0 u i i i u u n u s unu* a uuuto. 6vdB ín..( |;inil.)t.,, ,|0 pageos En ordeiKidtos 
E . . ,'xv,,,;s",m die Carrejo? Porque Hxs vanicw enerando en ella y pía-
JU. . . . . . . pe,han .r. Jenian. qm- ser m^ñam .•.„... h u a r el prnxim.o Hia I de j u l i o e a el La8 denuncias de ayer. 
se praponien1 asíauTr muicíi ís imqs áft-m v i U H i , >, esperaailm-L-nte por el P a - ,a;u,rsa. SU(perfkiie de W aguas, uie (hreetor, v este invi to a los CUJÍ- . , , , ?M 
topcis, v entre los mayordirtos a los A eso de las doce, y media, 
¡ir a la C o w r e - '1,no áe lüs l n á s " s u e ñ o s paseos del u,. áñ a^,- en $ t ren de Bi 
0 j a r d í n , jubito a.l canal, se (nos sirve ^ ahi]CO áe l a t&Tde. 
y en eionados de la ciudad, que p o d r á n sa-
lbao, a las 
Fuieron cursadas: 
Una contra L ibo r io Torres" Franco, 
T a q u í - m e c a n ó g r a f o 
p r á e t i c o en correspondenicia, so ofre-
ce por horas. I n f o r m a r á n en esta A d -
niiinistracion. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
Garganta, nariz y o ídos . 
Cor,MMta-de 11 a 12• (Sanatorio del anas asiduos en venir 
«ación. j a r a i n , jumroo ai- canaii, se nos si-rye. ^ y ahi]CO áe l a tenle- . ,a requierinwento de Francisca F e r n á n doctor M a d r á z o ) ; de"12 'a í y de 4-a 
¿to*Só el lames, día ansiado por los ^ T S K , ^ ' ^ ^ " I t ^ ^ x " n o ^ dlfcas sucesivos daremos m á s de- diez GaLgUera, de l a que es inqu i l ino , 5, Wad-Ras, 5 . - T e l é f o n o 1-75. 
dle lia iiiaña'n 'i nos h a l l á b a n a J los oootanita cooi ol-sequiarnos con la .-o- tailleis refeireintes a esta fiesta tau- po r mallos t ra tos de palabra, produ-
tiiniouieuitia «e leca ioaados en las esca-J1,lildia ^ l'0"ipr a'müegfena dispoiskión 3 4 ^ . ciendo escándailo. 
Uprn die lia Igüicisia dle lige toídla, su >-er\ rdumiav. neis animaha a 1 —KÜtira oamtra Luis Gómiez de la 
''•pidlres Jleauítos,- éspierandio l a hora ^P&iíir de l o ^ diferentes ptatoia y no Cuidado con los h ú n g a r o s . T o n v , por malos trait-os de palabra 
* la misa y ca rdun ión , que estaba d - v r v i m . ^ do su mano — " a.l aemnodiador del teatro Pereda. An 
"'•."ajada para as Selis de la m a ñ a n a . > vm Aventuras de U U n i n O . . , . . , 
Mmmdh el acto eucanMico v to- ' i l ras biv.v.- d.-^anso y an-imada ^ v « I I l l i r i » s " ü dirés P é r e z , p r o a n o v M d o e s c á n d a l o y 
Kianido rápidiamieiiiitie nueetro desayu-oba r l a ehípieza.n los partidos de fool- MAinmiiD 26.—¿En la C o m i s a r í a del dfesatenidiienido las indicacuones del 
¿Quién no lo s a b e ? 
De s o b r a d e s sabido que la 
c i r c u l a c i ó n de los p e r i ó d i c o s 
s e puede ca l cu lar por la c a n -
tidad de publicidad que In-
sertan. 
¿ Q u l é r e n tener la bondad 
de examinar nues tras pla-
n a s de anunc ios? 
'grofeiser de MVisiica, y armados wmvs nos. A inedia tarde ecihamos ron ver- j . , de San Be-rreaUé, númei-o 7, c<Mlílra Luisa saiazar, Miaximma San 
«ÍP- peUOtón, otros de m á q u i n a foto- dadiero «éxilo» un par do globos, que • o s ^ ^ d o ' y Ddlores y E l v i r a A l e g r í a Gó-
P r o a , un, tercero de globos. A . p o - d.-.s parlaron gran onitusiasino entre el ^ ^ L j L nnn ,m •,„• ttliez, por r i ñ a , con e s c á n d a l o , habien-
do de haber i^ne t rado en el andión, «enioiJlí, vecii-ndario del pueblo. Mamufesto e! doimncaanrte que u n h i - d .wa3ajb(ra w 'áos V),,¡. 
fcó 01 conv iy . eompamos el ^ ó t r l .Luiogo, a eso de l a * cinco y media, i * ^ * trece a ñ o s de edad ha- ^ f ^ ^ í ^ ^ ^ ' J ^ ^ ^ 
•*osanvado para nosotros y saliimos -reaam.os. a l ,Sani to Rosario en la ea- bm salido de s u casa l a tarde de3 día mas' a.i,as S™***™** rntcrvuiic-
Paira Caibezó'n dfe. la Sal. AO pasar p,¡||,a y eanlamos con ««fausiasmo a anter ior para dir igirse a t rabajar a ™ n ' oculparon una vara a 
J>0r Moiglno jvc./.da.nsos con aaegr ía muiestra Ratjroina la San.tísin,,.-, Vari . . i , . . , . l í d e r e s . !a. .pie. a sn vez. ím- amena- " J 
h l*™™*™ reafeadia el pasado año . gen. Aoa.badio e«te acto religioso, no* ]™ T o zalda por Isaac Canal, denuneiado por A B I L I O I O P R ^ • 
¡ S a Q í ^ \ i r g e n del Menle , ,,,e . . . rvi . la nna .aupara merienda v m L a s Am.e, • J * % D I U I K J M m U r C i J L 
<Pe allí se venera. .-pJ.li.Vnduuns de nnieslra generosa 'El n m i i a r b o no h a b í a regresado a.l Ja m m a Ü,M1^0 Jas a'nilfiria M E D I C O 
¡ m i i ; : " " ' - • " . " ^ ra , : ; , l - .Zl ; ! ' - ¡loepedaidora, le señora v i n a , de Gu domliicdllio, y el padre, después die ha- ^ Partot y enférmedades de la mujer 
2 « r a p-nmera viisirta fué a. la igilfe- i i e n v / , em(prenid!ÍTOoe La eneontrax- ' " r ^ a ^ H o H T IP " P 
«la parrwrniall, domde ^ezam-os u n a Cabezón. Pronto se nos p re sen tó el t V , f rvQ+i. Cons?lt1g deu1? f 8, 
mmi&ñ al SanitMniio. Oonitinuiamoa -trein que h a b í a de tra-siladarnios a ^ se ^mdia. a oonitar el caso a l a Gratis, en el Hoapital , los jueres. 
1 1 i . que. D I P A P l I n R l l l ? 110 P O l I f i l l c<>wflrat « . - T e l é f o n » 7-11 
i i i u u i u u n u i L u i i í u i i u » ; ; c > t A ~ 
C I R U J A N O M M T I S T A K e l o j e n a o U I Z A 
' :a ' ' v | " ' ' - A liado para la .-xeiir- . xam-si-Mi tan. agradable, á.m.enixa.ndo - W!9WWD q,u' J0S ,M" • la Fasultad de Medicina da Rtairlá Relojes de todas olases y formas en 
P' . • ' ra vuielta con animail 
ivntramos en l a finca y luego de eos y vi vas. 
e á n t i - dlv> y ,",,|;o l iai ' ía ^ p ™ ' trdé 01 des- Consulta de 10 a 1 v de 3 a 8. oro, plata, p l a q u é y n íque l . 
•aparecido na vo lve r í a ¿pás a Ó*U domi- AJameda Mom-asterio, 1 — l e l é í . 1-62. AMOS P E ESCAJUAKTEI n y m , 
j e . - P Á é f f i A Í . 
Notas deportivas. 
E n l a p r i m e r a e t a p a , O t e r o o c u p a 
e l d é c i m o t e r c e r o l u g a r d e s u c a -
t e g o r í a . 
Un d0na / ivr . 
E í T i P e i E B L . O C Á N T A B R O 27 D E JUNIO DE 1923 
dgitg y las soñoriit-as Carmen de l a 
M:\y.:i y A u r o r í n de Ja Fuente. 
D o n Gui l lemio Gómez Conde, pre-
sidente; clon Lu i s Das-MoJma, vice-
|).resideiit.e; don Santos Gaipa, secre-
itario; don Gregorio M a r t í n e z Gala-
r re ta , tesorero; don Wenceslao de las 
Cuevas, celador general de coros, y 
vocales, los s e ñ o r e s don Pat r ic io 
£ 1 b o x e a d o r S l k i , 
j u z g 
Sánciluez y don Cesá reo Trueba. ILa afiición deportiva m o n d a ñ ^ a es-t á intoresadiísium, por cornK er la m a r A Jos nmtíhm donativos que en San ^ Comumid-ad de J o s padres Car-
r h a <te ha W vuelta a Francia tender y G i ^ u a c a a ha recaudo Ote-,mtelit ¿ t ío imdedos por tan d i g n a s 
i M luines y ayer m a n t é s , cu todos ro, para ayudarle a . u i . n r los gastos jmutas d i i w t í w a s 'se esifuieryan nor-
ias CeMros deporlíivos y en cuantos de La vu.-lta a F i a n c l a , tenemos g u . ¿ " f ^ e X n i c ? ' e ^ t S o T S h £ ? a . 
SáÉlbfi §6 cn- .outral .an tQ6 m a . totArtíOS a ñ a d i r l,.:,v u. . : . e.-.ple.Mdido que iíBs*. ^ ' d f ¿ t a Ci idad doSd? m su Co 
.amigos de Otero, se, les pT6g,un,taba t ro Ex.cmo. Ayuntanmvnu. le ha otor- • % ^ 
ancesantentonte lia p u n t u a c i ó n qme és- ^ d , , . aclf()n w,!iPua Y Ieina ' far .a 'og ia r 
te h a b í a logrado en l a pi-imer bt^pa. ^ ^ . „ . ^ . . n ^ és te sea. oomo refugio de Jos 
Viicitoriiino, aigiUiiienidO' si 
oootulmibiie, iiiada lua'bia OLui 
Se desennocáa en absoluto su niareba coindmcta de maestros' ediles, samán- ^Jf" , r Í S f J Í J S S ^ f F Sfnt? L S J ^ 
©nltoe el numieroso peloitán de ciialis- dioe-a al movinni-ento de s i m p a t í a , h a - ^ 7 ni,edia' i ^ i l t p • m.u.y solumnc 
Ha. eia .noiiestro represeiitante por campos v i ^ 1 ; , ^ ' , ***** 
Las ú i l t ímas noticias qu.e se t e n í a n de Framui.a. • T> R ^ I a 0 revoiendo p a d e Juan 
ayer niiañaina, em tmn.. f.arta D^MÍHA finaJista. Baut is ta , g ran devoto y entusiasta, 
rnner et^pa F c f e a U é m o a n ^ dle que nneetra Cor- 5IHo JesW él a^uía a n í 
m ., hab i tua l po r a c i ó n /mu-raidilpaU ini temsé por ; ™ ^ roLtoV de tes hi ios 
comumicado, muicsitros deportistas y alabemos !a 41 ^ v n ^ « i í . n 1 Q 1 Qa 
tas. 
'lleigarom iyer .n iañ i , n urna c ta 
qiuie h a b í a ^saiüto a Clenueniite López .Fil doami 
Dórdgia. jmg 
L a oajrtia estaba escrita pocas horas pos 
anities- dfe e^nipeZar l á carrera. fani 
Partido finalista. 
ingo pn'.xi.n.o, d í a l de j u l i o , f*1 comü el ^ de la Comunidad y 
.11 p a c i d o S k a , m los cam- !as ^ S ? 8 ^ qm C0™Va™* las 
faii 't 'iil dtel 
Arenaos , tes equipos í n - <a« directivas, nuestra m á s cordial 
Clnb N^rt ieño tdtel Circula enhorabuena, y no decaiga su animo 
E n olla le hablia de l a emioción que Caitólico) y Estrella. ral:aj ;" ' en f v o r <fta Arcihico-
sontia y le p e d í a que no se olvidara , Bn otro" núniieiro daremos noticias '¡ iU,ia, que tantos ahilados tiene, y 
de lleivairle ptezias d<e reicambio a Ba- de esite piantddo, qnie piromete sea- m- ' sera', 110 tardando mnoho, una 
y orna, liugair dond>e pu,edie3i haaerue teneisa(n.te. - (le ,as mas prmcipalies. 
duiairUtias paffnlbí'Qis se quiera. I 1 - eqiuiiipos se a l i u - a r ó n domio si- x 
Knvía &n su mpsiva mi earntoso pe- guie: 'mmm'mmm ~̂̂ ~mmmm~~̂ m^mmmm !̂Ei 
cuerdo- para los aficionados santan- r*aptífl Xiorteño: LtOS S i n d i c a t o s a e r í c o l a s . 
QuBinjtainia, 
n roa, i / m , L a fiesta religiosa. 
Casado, Manso, Gonizialiez En la áei sagrado Corazón 
Bello, Be-rmaidiez, Bemmdez (peq.), de jeSlús ^ ce l^bró ayer5 a las diez 
Picos. Venero. de ]a miañaTla) i a festa religiosa de 
deailnioisi y se imuestra,/dento-o do en 
proverb ia l laconlLainio, animoso. , 
.Despuiés nadia ha vaiielto a coniiunii-
car. 
Pa-ra estas fiecHias e s t a r á n t e rn i í -
madas dos etapas y el iniutism-o de 
Otero' piersiiste. 
(Pw oitra parte, l a Pi'ensa francesa 
Jlegada aiyer a muiestra pob lac ión , nos 
íhaiblaiba nnuy hrevcírnienítle de l a ca-
brera. 
(Bilen, es verdad, que hasta hoy no 
Utegaiá el núnijero del S^on tan te dia-
rao siportivo «IVAirto;), draWdfe .so en-
Siildentes: I r i b a r , Gonzá lez y Teja. l a F_ M_ c A ; m honor de su a. 
Eiatrella: 
Biagelio, 
iRioyo, Rniiz (A.), 
Diorrasio, Gaillo, Por t i l l a , 
Gonziáiliez, Ruiz, Q'Uinitiaina Al vare. 
(Méndez. 
EN V A U D E C i L L A 
próxiimio día. de San Ped'ro l u -
trono, el Sagrado Corazón. 
P r e s i d i ó ell s eño r obispo de l a dió-
cesis y ofició la niisu el s eño r consi-
diario de l a Federacu M, m u y ilaistre 
s e ñ o r don L a u r o F e r n á n d e z , actuan-
do comió d iácono y s u b d i á c o n o , res-
peiotivamiente, los s e ñ o r e s ouras pá -
rrocos de San R o m á n y de I-fcras, 
consiiliarios de aqniellos Sindicatos. 
iPredlcó el m u y ilustre s eño r don 
'oonitraráin los (Jlotalles.' de' la p r imor c h a m n tes potenites equipos Bizoiaya 
^ ^ ^ ^ ^ de Elldhiisico y Dieportávo Cudeyo. 
Queremos adelantarnos a estos de- ^g i r r a graih expec tac ión , punes em- T 
tailles ac|m|pffl6toi&; dfemflio nina mipW- . p i a d o s en -el ú l t i m a enicmentoo arn- -J^an Francisco Correas y al final de 
« i ó n geninrail do lo que ha sddo la p r i - h , ^ oqmLpn* tratan- de de^hacnio 3a mlsa úu> •la bjendicion a los heles 
n-w.-r etapa. " " * . el prelado. 
(Víamos con ellos: * » » • 
Primera etapa, - 1 ^ 1 ^- 'La conferenicia que el d í a 29 va a 
v f L ™ ^ M ^ ^ ^ La 86818nda e íapa - d t - . p r ^ t e ^ ' S o n i n í S Í S n S r ^ 
H S S f a d l Ta s ^ r f ^ r e d o - ~ ' ^ . segunda por l a dananda de entradas 
.res, a S dos de l a madrugada del f fe l ^ l % n t F : r m Se í v ^ en * ^ de ayer en la Fe" 
d í a 21. y en lado el t iempo que h * sa,llld^ a- ^ d e r a c i ó n , 
linirado l a prueha el t iempo so ha 
m o s t r a d o i'-ididio. 
Xiiil lad.» el í irnianiif f m in ento y s in calor , :^7t ' 
ed ambá-enite. . íaivornto. 
Uniloain nenite les ha moilestajdlo 
picflivo- denso de l a caiTetera. 
iPor Ronieiu paisó uin pdlotón de -iO 
coirredicines, y a su cabeza los herma-
nos Pel l í s lor y Jaquinat, que es el 
el 1S0 rÉitiraircQi Selliii&r y Saicati, ,el p r i niiero herido de alligiima cons ide r ae i én 
- W v ^ t i ^ a ^ ^ ^ l W ^ á ^ o a » epmsacuiencia de una c a í d a . ^ i a capa,xai ei ex re^uenu 
Uüi paso poir uiierniiont (¿¿ Kiometros p r, p^ r • • , 1fto0 0-1,11™ RepubLuca, doctor rJnrique 
dle l a part ida) de h a n hecho n n pelo- J ^a^m paso a las iu,áo un grupo ._n^aim1.(l. ' mwrtp o^Lera 
t ó n de 110 contedores, a Las 4.21 m i - f •«> coriiedoros, conearvando la ea. " ¡ ™ ¡ ™ * ú 
^ ' ' bsza Jes liLM-manos l'iellisier, Jacqui- S r ™ ^ ' 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
Fallecimiento de un ex presidente. 
BUEINOS AIRES.—'Ha fallecido er, 
esta oaipdítall el ex presddente de la 
Moreno, 
general sentii-
se h'a regiiisJtoado "ndaigún inoidan """J; y Maiiller. 
te eaiire los corredores. 
P o r TUiMidixlier (107 kilómieitros 
e n caibeizia l os d os PedL'itiier • cap i ta-
CiUF'n iMvtiicias a ú n de l a 11o-
ntercambio comercial angio-sud 
americanc. 
. ñiaBia a aherburgo. RU-ENOiS AIRES.—«Los periódiioos 
Tamiiicico se tiene dato alguno del publ ican .los datos relativos al ..ínter 
•corredar e s p a ñ o l Ctiero, c revéndo^c «amihio coanlerciall entre Ing la te r ra 
PARIS.—Ante la Sala segunda de 
Ja Audienicia ha conip';! reeido Sik i , ei 
famoso boxeador negro, a quien se 
acusaba de los hechos siguientes: 
E l d í a 6 de mayo úl 'limo, y en un 
bar sito en efl luilevar Bonne Nouve-
Jte, pene t ró Sik i , y para l l amar Ja 
a t enc ión r e c u r r i ó al medio de dispa-
ra r varios tiros de revólver . 
' E l mismo d ía , Siki e n t r ó en una 
taberna, p id ió de beber, y eoino no 
hubiera mostrador," p i ' e t e n d i ó dejai 
su vaso sobre" l a caja registradora. 
iSe opuso el deipendiente, y S ik i le 
envió un di recito a l a boca, r o m p i é n -
dole dos dientes y d e s t r o z á n d o l e el 
lab io infer ior . 
Se produjo u n - e s c á n d a l o y p id ió 
auxi l io a dos agentes de Seguridad, 
y Sik i , que eoinnrendin las desventa-
jas de un «matnh» con dos hombres 
armados, se l imi tó a in ju r ia r los gra-
vemente. 
Esta vez la cosa era grave, y de 
ah í su comparecenicia ante el Tr ibu-
nal correccional. 
S ik i se s en tó en el banqui l lo de 
los acusados y s o n r e í a a todo el 
miundo. 
E n el pintoresco lengiuajc de los 
negros comenzó a prestar dedara-
ción. 
Mani íeStó que el d í a de autos «ha-
b í a bebido u n poquillo», y que como 
estaba alegre, ú n i c a m e n t e por diver-
tirse hizo los disparos dp revólver , 
sin in tenc ión de causar m a l a nadie. 
E l fie cal, s e ñ o r Don at Guigue, co-
m e n z ó su a c u s a c i ó n en t é r m i n o s dt 
gran indulgencia para el acusado, y 
dijo que S ik i es "un n i ñ o g rande» , al 
üuie es preciso perdonar; pero tam-
bién es necesario que no vuelva a las 
andadas. 
E l defensor h is tor ia l a v ida de Si-
k i , el cual dice que HJesde n i ñ o vivía 
dé las monedas que- t i raban al agua 
y ól sacaba del fondo del m a r entrf 
los dientes, hasta su llegada a P a r í s , 
despuiés de haber trabajado en todo-
ios oficios, obtiene en el boxeo un 
éxi to ro tundo y una fortuna. 
E l T r i b u n a l condena a S ik i a cié: 
'ranees de m u í t a por uso indebido de 
a ima de fuego, y a doscientos poi 
'os golpes y las in jur ias . 
.Leída la sentencia, el presidenU 
del T r ibuna l , s eño r Mayet, se dir ige 
bondadosamente a Siki y le dice: 
—No re incida usted, porque enton-
ces l a ley le c a s t i g a r á con pr i s ión . 
E l T r ibuna l • se ha mostrado indul-
pente con uslted y yo me permito ro-
garle que no persevere en ese cami-
no. ¡Guarde usted sus p u ñ e t a z o s 
para el «ring»! 
pede a gama Ddain a a los nd neo m\ 
tos. •u"|u-
Quánlta. F é n i x , 3-12 y nuadia 
gro, tueírto; Nuimlancáa, 3-10 y j^ft ' 
colorado. E l de Numaaicia clava r 
dho y hace polvo al del Fénix a i 
cinconii i millos, ^ 
Sexta. Fuera de lista, con 0̂,11 
de Flonanies, oointra o t ro de Nomn08 
ola; son dos bulerías jacas. Pronto 1 
nuinia el de Niumiainaia, que pone 1 
dinero de 5 a 2, poro el de Florín 
se crece y pone l a quiiimera por ? 
castiga muicho Numancia, qu¡Q k » 
cantar a su conitrario y cobrando 1 
s e ñ o r Alvarez; este gallo fué ell ̂ an • 
d w de l a pelea anitenJor. 
Resumien: Las p é l e s e bumas v 
nmiy iguiailadas, po r lo breves; la „ / 
siidencia, bien, y el público, c m S 
tiísirno. E n el circo salljjdlainiiois al v 
tieramo paiop-orador Qii'St.o!Viita 
piensa dejar el pabe l lón de 
bien puesto; la afiición, esipéraiwtó 
con ansiiedad el domüngo prój imo v 
l a Bmpirenea, coratenita, jiorqiuie ' v i 
ha extpondido casi todas las locaíida 
des. 
PUYA Y MEDIA 
I 
meariido un pelotón de 60 corredores y • : » T ~ VQ.R¡N<A n.aí̂ i><¡ cii<ifiTiTov¡irmi.fv<s riiivnn+, 
latravTpsa oT n H « 5 bona* v <Tuie 110 figure en ..esta etapa en n-m- var ios p a í s e s sudamei icanos, du i ant. 
32 .Minutes. I t p o de m p.eilotoans díe cliheza. el P " ™ ^ triamestre del corriente a ñ o . 
Se han ocmftBpflajdb ' " ' ' i oprredtorets, es 
decir, que no lian lli-gadn dentro del E n l a ig les ia de los Padres Ca rme l i t a i 
tiivnupo niiarciado 20 (cro-utiers». 
(La Airgemitina imjportó' en didho pe 
~ (ríodo aritícuilos ingleses por valor de 
7.3ÍO.O00 libras esterJiinas, conltra 
(i. 07!». 000 e>n primler trimestre de 1922 
las exportaiciones a Ing la te r ra se 
han nlevado a 18.528.000 Jijiras estér 
J i ñ a s contra 13.1W.000. 
E l Brasi l ha imiportado de Inglaité 
jasa por 3.020.000 l ibras esterlinas 
iba expontiado por 1.865.000, contra 
2.2|26.(¡i)0 y 3.20'1.(!«0, irasipocti.v-amenite 
Por Atmiiiem piasa el pe lo tón de loe L a f i e s t a a n u a l e n h o n o r 
favorií.i.- tunia g r a n venia ¡a sobre / . « i « . i i - ^ ^ ^ T « , - J 6 
ei bo a i - i d e l m i l a g r o s o n m o J e s ú s 
Por Abl'.ehille los pri inoros corredn- d e P r a g a , 
res cruzan a las Ociho- horas y m'edia, 
negriistrando un g r a n retraso en Jac- E l domingo t e r m i n ó con una solem-
quanot, po r a v e r í a . ne c o m u n i ó n general, a la que asis-
-E¡n Saint-Vatery cnü^a el pe lo tón tieron gran numero de personas n ía- en eil priinler trimpsitire de 192« 
dle cabeza, comipaiie»to de 32 corredo- yores y m u c h í s i m o s n i ñ o s , la novena Cihile ha impicirtiado por 1.0555.000 \ 
TOS, entre los que se encuenfen Go- que el d ía 16 comenzó en honor del exportado po r 1.446.000 l ibras ec-te* 
da rd , Ailavome Huot, H . Pelksier. .adorabte N i ñ o J e s ú s de Praga. Niño ,nas, conitra 1.20i.00a y 916.000. res/pee 
Mulletr, Sta.ndart, Xacquanot, T l iys , que hia juntado a su alrededor, como tivamtenite en el m r k n o p e r í o d o del 
etc., ete., a las doce horas y 31 m i n u - en coroma de fraganites. flores, un s in- pasado año . 
tof- , , „ . , n ú m e r o de corazones infanti les, al ünuiguiay lila imip-orltiado aírtácnBloÉ 
Jja llegada al Havre es presemcaada mismo tiempo que una n u t r i d a falan- dngOieses por 739.000 l ibras esterlinas, 
po r u n g e n t í o inmienso que es impo- .ge de devotas y un grupo de entu- E l l ' en i ba ¡míe rlad-n TI2.O110 v ex 
isiblio contener por l a fuerza puWaca, siastas heraldos de su glor ia . .portadlo por 1.59Í.Ó0O l ibras eaterlina^ 
den-t ío de los 500 mletros dest inados 'al ¡Q^.é bien se estalla durante los c m i r a 366.000 y 1.609.000 en el primier 
emoaitajie hnal . x . ¿ f e s de l a novena contemiplando en t.r/inn|eistne dle 1922. 
E l p r imero em llegar es Jaoquimot, e i a l tar ^ y o r , todo i luminado y 
a las 15 horas 31 minht íos y 56 según- preciosamente adornado, la maiestad 
L a exportación de trigo. 
BUEiNOS AIRilíS.—El , total dos haibipmidio inivei-tido Pn el reroTTi ,\ V .^i.vuuu a ii.ctirbuu! iu iv.N S l-H/IÍ . E'J total exprir nos, naiD'iietniaio inivertiao en ei recoiTi- de .Dios a t r a v é s del divino infante, t áb l e de ílá nlitdnma co^erlia de trteo 
dio 13 horas 51 nminutos y 56 segnindos. au,e ,.art>0ía sonreimos r-o,mo invit-5T. !,cl'U111'. * miaimia aua^jua ae I T ^ O 
TOK 19 f-nnwdonfts w îoTiiñ̂ TitAQ ham i n • l,ait-cia sonicirnos como i nv i t an - i j a aido Ajado oficialmenite en tone-v e S o se4n ^ oTcil? d0n0S a adorarle; ^ p a r e c í a l l amar- iadaLS l.ai-5.516. 
r S ¿ S ^ 3 h ' ^ f S a S S ' í108' iC0-l ? P ^ U ^ a m,a\10 f1™?* a Pa'ra el m * sc ^ en 228.104 S S r o «eiieni «1, ],a p ie rna ,} áei c,e;lo p.a^a bendecir- itonedadas 
4, Tabergüinen; 5, Scaeur, i gua l ; 0, V a n nos v estredh-arnos i u u t n a su -ova aunt51<uu'df- ^ 
diaieile, 13 h. 54,13; 7. Goethals, 13 h. "¿n ,-sliemarnos lUIlt(> a su -o ia - Ayuda del extranjero. 
? / Í ^ ^ ^ ' r í S f 1 5 ^ ?a1?fie3Tl?' Arante el decurso de esta solem- . L IMiA. -pE l Ooa.fe.ejo de ministros 
13 h. 59,21; 10. Degy, 13 h. 59,ol; tí, H.PÍÓ nir «1 nQioS redactado los deteJles de l a con-
venc ión quic seiwiirá de base para ne-
gaciar con los capitalistas del ex-
' It^anjiero, en l o que se refiere a las 
oomicesiiones de obras p ú b l i c a s y a t e 
p o o i ^ , i gua l ; 20. L o ^ o m , Ü h. 05.23 ^ ^ ^ ¡ ^ ^ o ^ ¿ T ' Í Z S r C Z f f ™ * * ™ de las fuentes naWales 
e n t e r a . l á soictedad y l a f ami l i a en los t iem- ^ L ^ ! 6 - , . , . 
Todos eUos e s t á n diaeiificados on l a ,005:^ nao-anLsmo v al exfnlinar In M (M]™I™<> ^ reJCJlbidlo v a n o s 
p r i m e r a y segunda c a t e g o r í a , no í igu- ^ 0 4 c i ó n c ^ e ^ t ó r v és tS ofrecimileii/tos de u n Sindicato finam 
raudo ningún, aamaiteur, que es l a c ía- 0 i " i i t i o ^ yl„ «a i f ' q-V" 0lieTO anglo-norteiamiericano p a r a qut 
sdficación de Otero. 4 w A ^ l S í " V , . ; • ^ ™ h' utorg/,W, ciertas comce'-tenes 
La i m p r e s i ó n que se obtiene de es- S S a i f L T ^ ™ Í a aTActen ^posic idn convertida en feria. fraKa « JAINEIRO.^E l minist,ro 
Sv ¿ ¿ M ^ n t 'o I f J l^ l 'de Be lén . detl I n t e r i o r ha aoncodido la oportu-
^ ^ \ ^ t T ^ 'La A r c h i c o f r a d í a de tan adorable ."a aultorización all Consejo generaJ 
F,n'cuiainte^ai vp.niep l̂n.r Ás te ĉ mTn- im|agen, que fué fundada por el p r io r de l a Expos i c ión Umver&al del Oen 
á ^ A ^ k ^ S ^ t ^ É á T S i ^ l a Comunidad, reverendo padre tenanio, para convwt.lr la misma en 
cablza en esta etaidS. Ju'aT1 Baut is ta del E s p í r i t u Santo, tena, durante todo el nues de ju l ló 
^ hará poco mlás de u n año, se ve a pPóxaimio. 
* * • diario, aumentada por nuevos. ele- lAü eíieioto se a u t o r i z a r á l a in&íaila-
iA últiim.a hora de l a n4±ie, nuestro m é n t o s decididos y á t a n o s o s en tra- «mn en l a miisma de muievas seccio-
buien aniiigo, ell director de u-Sport ba jar con celo por obra tan digna de Bi2ts y entraidia de toda cla,«e de ar-
M o n t a ñ é s » , don R o m á n S á n c h e z de alabanzas, hasta el punto que ha ticuilcs que se haillen en l a Exposi-
Aioevedo, r ea ib ió informes más con- formado y a sus Xuntas directivas, e ión . 
cretos de l a carrera, on tes que se le contátituyéndolías é s t a s damas v cabe- ®3 exigii;rá a los coiiviipmidioires quie 
dlecía que Otero se h a b í a d a s i ñ a a d o Uleros: d o ñ a Josefa Lauda, presiden- se avengan a no re t i rar los prpdúc-
el 61 de l a cilasriflcación general, v el t a ; d o ñ a Manuela Lauda, vicepresi-•''tl0's adiqun.riidós en l a . Exiposucnón has-
$3 de su'cart/egoo-ía d é tour i s ta , habdén dei i ta; s e ñ o r i t a Delfin'a M a r t í n e z , se- t a áteggag de eü a uisiuradia é-sta. 
dase invor i i i i o per nuestro corredor cre tar ia ; s e ñ o r i t a Josefina R o d r í g u e z , -
15 horas y 10 miinuitos y 53 segundos, tesorera; s e ñ o r i t a Olimipia de l a Ma- Toda la correspondení la poiitlM 
o sea 1 hora, 20 minutas del ganador za, celadora general de coros, y vo- if literaria, diríjase a nombre M • 
Jacquám'at. caJes, las s e ñ o r a s d o ñ a Julieta L a n - f f^e i tor ,—Asar tade . 91. 
U n robo científ ico^ 
L e m a r e a n y l e d e s v a l i j a n . 
iLISDOA.—flacüa las, dos de la tar-
de, y cuando, miayoT era el oaüor, el 
señoi" J o a q u í n .Barihosa -ee s e n t ó en 
un banco de la Alamioda de Fonitain-
l̂ uas para dase anisar un rato a l a 
somilsra de uno de los á rbo les . 
A poco de estar sentado se le acer-
có u n ind iv iduo con .aspeatia de obire-
ro, que te1 rogó que le dijese qué ho-
ra era; el s e ñ o r Biarbasa se dispuso 
a igaaair di r é l o j , ouando s in t i ó un 
fuieaitie aroma, sciguido, de u n moles-
tio piiiaor en l a gargantia. Luiago su-
fiiiió un picqueño desfaií 'ecimieinto. 
•Quanido se repuso el s eño r Barbo-
a, atriihuiyó el mareo al calor, y se 
(irigió a su domici l io ; pero al llegar 
a la l 'Iaza de Daltalba qniao vea* la 
ucffla, y se enooliutró con l a desagra-
daible sorpresa de que su cronóme-
t ro die orn, la cadena y id Ijrjilsillo 
em que gnardaba el dinero' h a b í a n 
pasado a l a propiedad de otra per-
soinia. . 
Oanno e.111 las camiádias, , se d i jo : 
•¡Albora lo camiprendo todoi», y re-
o r d a n d ó al ind iv idmi mal trajeado, 
al aroma y al mareo, p r e s e n t ó l a co-
•resp'onidiantic .doniuncia ante el comí 
sanio de Pol ic ía . 
P e l e a s d e g a l l o s . 
'Gon urna en/trada como 1 para no 
peid'er el tiamjpo, so (ve.kdu'aron las 
anunciadas en los sall'anes de «El A l -
iáiZfflr», acitiUianido die prí-isidente el se-
ñ o r P e ñ a , a las diez y miedia en pun-
to da pr inc ip io l a ñestia, con la asis-
tencia, de binen númiero de afiicdonia-
dos m a d r i l e ñ o s y b i lba ínos , que han 
venidlo para asistir a l . coto que hay 
piendlcnitie entre M a d r i d y Oviedo. 
Iteiniietra., iFloranias,, 3-2 y media, 
cioi'ioirado; Niuniiancla, 3-4 y modia, 00-
oraidO' y tiuiarto. Sáílese jugando ei d i -
nero po r eil de Fteranes; se ^cometen 
vena coraje, venciiendo rápiu lamente 
Numancia., on supiDiilor pelloa, a las 
cuiaitno m.teiutns. 
Siegund'á. Elorancs, 3-4, giailMíío', 
Nn 1. i i ic ia , del niii^n«o peso, palo-
mo. En lipis prlmcrO'S revuialos se des-
zancan los deis; previo pianimiao del 
sciñlcir píreisiiderilíl? Ilev.aci'a Muimain-cia 
su gallo, que ve pendido a tes dos m i -
niuifcos. 
Tareera .—iFénix, 3-6 y .modia, giro, 
{nuya 20 mailímeítros; Ploráníes , 3-8, 00-
' arado, a 17 millííiniletiias. Dlesp-ués de 
urna lucnda .luriha, venioe, el- del F é -
nix , a los tí inánutiós. 
Guartia. DA'enáyMésffimeis, 3-7, ooflora-
do, retáinito; Nuaniancia, con otro 
de i g u a l peso y piuma. En cctosal 
T i r o n a c i o n a l 
Por causas independientes de nues-
t r a voluntad, nos hemos visto obli" 
géi" a aplazar los comentarios a los 
a r t í cu los de Rivas P ina y Vázquez 
Addana, que hoy tampoco podemos 
continuar, l i m i t á n d o n o s tan solo a 
r e s e ñ a r a c o n t i n u a c i ó n los resultados 
de las t i radas del pasado donl.in{ío• 
EXGELEiNGIA 
M a r t í n e z (José) , 102 puntos. 
PiBlMElRA 
iQanales (Miguel) , '98, 101, 95, 105 
puntos. 
M a r t í n e z (Eugenio), 97, 101, 113, 106 
puntos. 
N o r e ñ a (Francisco), 54, 58. 
Ragina (Eduardo), 100. 
SEGUiNDA 
N i n g ú n t i rador presentado. 
TERCERA 
Camipano (Nilo) , 25. 
Es tévez (Gai-dos), 111, 112, 108. 
Para el p r ó x i m o viernes, festividad 
de San Pedro, se organiza una tira 
i a especial l lamada de las de suerte, 
le l a cual dan ios sólo en líneas ge-
lerales el programa. 
Todo t i rador con fusil propio pon-
irá éste a d ispos ic ión del juez de 
campo. 
Disparos cinco o diez, según que 
?e hagan una o dos tiradas. . 
M a t r í c u l a 0,50 o una peseta, según 
ídem ídem. 
Los fusiles s e r á n - sorteados entre 
lo§ tiradores presentes. 
No hay marcadores. 
Los blancos e s t a r á n provistos de 
nn n ú m e r o que luego e n t r a r á en sor-
teo entre los tiradores. Premios: uno 
por cada dos tiradores. El tirador 
que en ell sorteo tenga buena jnano 
para coger el mejor blanco ganará 
el p r imer premio, y as í sucesiva-
mente. 
E l pragrama, con todo detalle,, se 
p u b l i c a r á a p o r t u n á m e n t e . 
A c o n t i n u a c i ó n de la tirada se ''ce-
l e b r a r á un m i t i n bal ís t ico para tra-
tar del concurso oftcial a celebrar 
esibe verano, por lo que, con el ali-
ciente de las timadas especiales y el 
del m i t i n , no tenemos la menor dúda 
que el campo e s t a r á concurridísiino 
en diidho día . 
Mentidero balíst ico.—A los que no 
han .sabido descifrar las iniciales de 
las notas publicadas en este aparta-
do, a c o n t i n u a c i ó n publicamos el có-
digo de s e ñ a l e s : B. R. (bala rasa); 
S. V. (segundo ventanal); P. V. (par-
cihe volante); D. (diana); R (bande-
ra) ; E. (esponja); C. P. (chas num); 
T. (trayeotoria), y otras m á s que en 
su d í a se d i r á n . 
« * * 
Aseguramos que, en breve, se mon-
t a r á una imiportante factor ía para'la 
confección de almohadillas para ro-
dillas, codos y cadera; (P. V.) 
• » » 
Insisto en que el «excelentísimo t i -
rador» ya anteriormente aludido no 
concurre a las t iradas por no encon-
t r a r contrincantes y le juego algo 
bueno a que no hace 105 puntos en 
quince disparos, posición en pie (D.)-
• • • 
¿Es verdad que u n cronista balís-
t ico y t a m b i é n «exicelentísimo» se en-
carga de l a confección del programa 
del p r ó x i m o concurso, para demos-
t r a r a i n c r é d u l a s que con el progra-
ma se pueden conseguir ingresos. 
C. P.). • • • 
Se dice que u n a entidad regional 
d a r á un buen premio para el próxi-
m o concurso oficial s i éste es regio-
nal , y se asegura que no ser ía difwu 
que oteas entidades siguiesen p 
ejemplo. (E.). 
• * * 
Nos aseguran que s i el gremio m 
hoteileros y similares concede una 
a s i g n a c i ó n decente, t e n d r á lugar u 
concurso regional , mix to de f̂ sl11 ^ 
t i ro de p iebón ar t i f ic ia l con alguna15 
t iradas de pichones vivos. ( I - M - M 
IMPACTO H & B E R T O H B H S C B b R l f l Z 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda. t6. pntrewi»»" 
camarero con buenas referencias. 
Dir ig i rse a esta Adminis t rac ión» 
27 D E J U N I O D E 1923 fep(j E B L O c A Ñ T A B R a A Ñ O X . - P A G l N A 5. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
D E S A N T A N D E R 
Jiadajoz , 5 por 100, a 96,15 p o í JOO; 
m^ctas 86.000. 
Obl igac iones Navail, 6 por 100, a 
;Í00,20 por 100; pesetas 27.000., 
D E B I L B A O 
• F O N D O S P U Í B L I C O S 
ü c u d a mMviizeMé en t í t u l o s (oim 
fe 1017), s e ñ e A , 35,60; ser ie B , 
• ^ E n t í t u l o s ( ean i s ión 1020): serie A, 
05,60. 
O M l g a c i o n é s del I osero: v e n c i í m e n -
•to 4 f e i re io . serie B , lOl .W. 
O i i ü g a c i o n e s del A y u n t a m i e n t o de 
Bilbao, 98,50. ¡ , 
( : n í a s hispo tocan as, n ú m e r o s 1 
475.000, 100. 
r - • • A i Q O l O N E S 
B a n c o de V i z c a y a , fin coi nenio , 
1 335. 
Idem í d e m , fin de ju l i o , 1.345. 
. B a n c o Hisp^'no-Aahej-icano, 180. 
• ,Ci?di ío de la U n i ó n M i n o r a , fin co-
rñvnio, 610. 
. ridean • íde-mí, 010. 
| Hu l l eras de Saberp y A n e x a s . 100. 
T r a n v í a Ei l éc ir i eo de B i l b a o a I>u-
rppngo, 152,50. 
A'lites H o r n o s de V i z c a y a , 102. 
Idem. í d e m , 102,50. 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , fin ao« 
rpriente, 270 
' l idiem.ídemi, fin de ju l i o , 282,oO. 
Puro Feli'-mcra, 55. 
U n i ó n EiSipañolia do E x p l o s i v o s , 353. 
O B O G A i C I O N E i S 
Bi lbao a Dturango S e g u n d a hipo-
ca. e m i s i ó n 1002). 75. 
- ÍBfl.b?n a P o r t u g a l e í e ' segunda emi-
s i ó n ) , 75. 
Rayos X - D i a t e r m i a - A l t a f recuenc ia 
P a r t o s y G i n e c o l o g í a . 
M E D I C I N A y C I R U G L A D E E S T A 
E S P E C I A L I D A D 
Consulta de 11 a 1 — S . F r a n c í s í o , 2* 
L O T £ R I ^ 
N U M E R Ó i 
D R . 0 B T I Z V I L L O T A 
Enfermedades del c o r a z ó n y 
n e s .—R a y o s X 
Consuilta d i a r i a , de 11 y m e d i a a 
V E L A S Ú O . 5. S E G U N D O 
A U T O M Ó V I L E S 
CHAÑOLES, H M O B I I i E ^ CLEyELflNÜ 
ENTREGA INMEDIATA 
Agente p a r a E s p a ñ a M a r i a n o S a n c h o . 
G a r a g e : P i a z « Cañact i — T e l a f . 4 -
r a B í l i - a o . m i s i ó n 1898), S a n t a l 
74,50. 
Esipeciaios do A l s a s i j a (1013), 84,25. 
M a d j í d , Z a r a g o z a y A l i c a n t e , serie 
E, m M 
C A ^ I B I O S 
F r a n c i a : P a r í s dioquo, 41,70. 
. M m i a n i a : IJ.TIÍII clioiiue, 0,0078. 
( I N F O R M A C I O N 
B E L B A N G O D E S A N T A N D E R ) 
inter ior , s er ie F . 
» » E . . 
D . . 
C . 
» » B . . 
» 3 Á . • 
G y H . . 
E x t e r i o r ( p a r t i d a ) , i . . . - • 
Amorc i zab le 1920 F . . 
K . . 
» » D . . 
C 
B . . 
» • » A . . 
1917 . . . 
Tesoros enero 
» . f e b r e r o . 
» oc tubre . 
C é d u l a s B a n c o H i p o t e c a -
rio 4 por 100 . 
I d e m I d . 5 p o r 100 . . 
í d e m I d . 6 p o r 100. . 
A C C I O N E S 
B a n c o de E s p a ñ a — 
B a n c o H i s p a n o a m e r i c a n o 
B a n c o E s p a ñ o l de c r é d i t o 
B a n c o de l K í o d e l a P l a t a . 
B a n c o C e n t r a l 
T a b a c o s . ' 
A z u c a r e r a (preferentes) 
» ( o r d i n a r i a s ) . 
Síorte 
A l i c a n t e — 
O B L I G A C I O N E S 
A z u c a r e r a s i n e s t a m p i l l a r 
Minas de l R i f f 
A l i c a n t e s p r i m e r a — •'. 
Nortes » 
A s t u r i a s » 
Nurte fi por 100 
l i iot into 6 por'lOO. 
A s t u r i a n a de m i n a s 
T á n g e r a Fefc 
E i d r o e l é c t r i c a , e s p a ñ o l a 
(6 p o r 100)... 
C é d u l a s a r g e n t i n a s 
F r a n c p s ( P a r í s ) . . . — 
L i b r a s , , 
D ó l l a r s 
M a r c o s - . . 
L i r a s . . . . 
F r a n c o s suizos 





































































































H e m o s r e c i b i d o e l i m p o r -
t a n t e O D Ú s e u l o t i t u l a d o « M i 
¡ L i b r o » , c u y a t r a D S c e n d e n c i a 
s e p o n e d e m a n i f i e s t o e n e l 
í n d i c e d e m a t e r i a s q u e c o n -
t i e n e . E n s u p r e l i m i n a r s e 
c o n s i g n a n l o s e f e c t o s p r o d u -
c i d o s c o n t r a l a a n e m i a , n e u -
r a s t e n i a y d e b i l i d a d p o r e l 
J a r a b e I l i p o s f o s f i t o s S a l u d . 
L u e g o v i e n e l o q u e p o d r í a -
m o s l l a m a r h i s t o r i a l d e l o s 
p e r í o d o s v i t a l e s , e n l o s q u e 
t a n t o e l h o m b r e c o m o l a m u -
j e r n e c e s i t a n p r e o c u p a r s e 
d e l d e c a i m i e n t o y r e c o n s t i -
t u c i ó n d e s u o r g a m s m p . 
« M i L i b r o » c o n t i e n e , a d e -
m á s , s e c c i o n e s i n t e r e s a n t í s i -
m a s d e « C o n o c i m i e n t o s ú t i -
l e s » , t a l e s c o m o l o s s i g u i e n -
t e s : L a h a b i t a c i ó n . — M i s i ó n 
d e l a m u j e r . — H i g i e n e . — R e s -
t a u r a c i ó n d e m u e b l e s y c o n -
s e r v a c i ó n d e r o p a s y a l f o m -
b r a s . — R e s t a u r a c i ó n d e p i n -
t u r a s . — P l a n t a s y f l o r e s . — 
Q u i t a m a n c h a s . — L o s b a ñ o s 
d e s o l . — E l a i r e y l o s n i ñ o s . 
L o n g e v i d a d . — R e c e t a s c u l i -
n a r i a s . — M á x i m a s y a f o r i s -
m o s d e l a s a l u d . 
T o d a s 1 a s p e r s o n a s q u e d u -
r a n t e e l m e s a c t u a l n o h a y a n 
r e c i b i d o t a n i m p o r t a n t e l i -
b r o , p u e d e n p e d i r l o d i r e c t a -
m e n t e a l l a b o r a t o r i o d e l J a -
r a b e H i p o s f o s f i t o s S a l u d , 
r O R T O S A i T a r r a g o n a ) , y s e 
l e s e n v i a r á g r a t i s a c o r r e o 
s e g u i d o . 
I n t e r i o r ( p a r t i d a ) . 
A m o r t i z a b l e 1920 ( p a r t i d a 
» 1917 * 
E x t e r i o r » 
A C C I O N E S 
T a b a c o s de F i l i p i n a s . . . . 
Norte 
A l i c a n t e s 
O B L I G A C I O N E S 
Norte p r i m e r a 
I d e m 6 p o r 100 
A s t u r i a s p r i m e r a . . . . — 
A l i c a n t e s » 
I d e m 6 p o r 100 
F r a n c o s ( P a r í s ) 
L i b r a s • . . . . 
M a r c o s 
D ó i l a r s 
F r a n c o s su izos 
r a u c o s be lgas 
L i r a s i . •• 
F l o r i n e s ¡ 









































P e n u e s t r o s c o r r c s p o i a s a l e s , 
i n f o r m a c i ó n d e l a 
D.E P E Ñ A C A S T I L L O 
M u t u a l i d a d e s escoiares . 
L a s ALutptyi)¡;c£ades escolares « V i r g e n 
del C a r i i .n v •• l ' i 'ñacas't í l lo», esta-
•bleeidas en l a s e scue las n a c i o n a l e s 
de P. ñ a c a s t i l i o . . S a n k m d e r ) , ce lebra-
r á n u n a 'hepin o s a fíeS-t a a beneficio de 
í e s j ó v e i i f s Sífeíes ( n el a i iqdin s a l ó n 
de la o -cnr 'a . do n'nics el d í a 1 do 
jiüík) |)rú.\iii i(i . a Ins c i ia lro y ined ia 
de l a l a r d e , cmi el p r o g r a m a s í -
gu ien lc : ' 
1. ° J l h n n i i a la P r e v i s i ó n . 
2. ° l U ' j M v - i ' n t a c i ó n del onento « S a m 
Orad con a n a !-". • 
3. " r . i r ü a c i ó n de p o e s í a s y d i á l o -
gos. 
4. " UiTa de nn m a g n í f i c o c a n a r i o . 
5. " iTUipüi -i'iiiacii'.n de l a c o m e d i a 
••Amor J'ra.lcrno». 
L o s 6í)ire.a'fit.cs': s e r á n amenizados 
p e r l a r o n d a l l a del G e n t í o R e c r e a t i -
vo de Cam|poig-irb. 
•Eil d í a 15 dcil 'Snisíntí mes de ju l i o , 
si (I i S m l p ó r - l.inrancib'le, i r á n arn-
ihas .\¡ i i i!;:'1 dte e x c u r s i ó n a l 
S a r d i i n r u . dinule D i f eámi i el d í a v i -
s i tando "a la Martuáil idad « S o n Roqiue» 
y l a s cosas notables de aqnel deli-
c ioso Itrgaí-. , . 
S n l d r a n Sé P e ü a c a Otilio d e s p u é s 
de la luiiiMM'a in.i.-a, s iendo el c a m -
po de l l i / i - s i n é iv in iu dr r e u n i ó n . 
Ca ída u n o l l e v a r á su col inda. E l 
v iaje" le l i a r á n en t i - a n v í a desde el 
eminalime. 
P u e d e n acoan ipañar a los m u t u a l i s -
tas c u a n t a s personas de s u famiTía 
io desden. 
P c ñ a c a s t i l l o , 25 de j u n i o de 1923. 
T . A p a r i c i o . 
Wot lc iaa o t i c i a l e s . 
A M P U E R O 
P o r lesiones. 
A l a d i s p o s i c i ó n del J u z g a d o m u n i -
cipal de Voto, l ia puesto l a G u a r d i a 
civil de Amipiu-ro a l vec ino del pue 
hlu P e c a d i n a , Vicente F e r n á n d e z S i s -
ni'e^a, de 55 ' a ñ o s , casado , l a b r a d o t , 
eiuno autor de las lesiones c a u s a d a ® 
a Ijá j o v e n de dklh<á luea l idad , Nico-
lasa P ó p e z B a n p r í n , soiltera, d e ' 2 5 
a ñ o s . 
L I E B A N A 
A m e n a z a s de muerte . 
P l ind iv iduo P a u l i n o E ' a r r e d a , de 
25 a ñ o s , l aPrador , n a t u r a l y vecino 
del pnel Id de Ahargo , A y u n t a m i e n t o 
de PesagueJ'o, sosituivoi u n a disputa 
con su c o n v c i i n o l-edro E s t e b a n IVuiz 
EH P a u l i n o s&scó u n a p is to la con la 
qué .a ipuntó a Ped^o, p r o m e t i é n d o l e 
d e s p u é s -que m o r i r í a a sus manos . 
L a I k i i i i n é H t a ha detenido a l B a -
r r e d a , poniériidolie a d i s p o s i c i ó n del 
Ji) i zgad o' mfun ifc'iip a l . 
S u c e s o r de E n c i s o So la 
n a . — S a n F r a n c i s c o . 4 
C a s a e s p e c i a l i z a d a en p a ñ o s de bí 
s ear , p a r a coches y un i forme . 
E s p e c t á c u l o s . 
T e a t r o P e r a d a — E m p r e s a F r a g : 
(S. A . ) — C o m l p a ñ í a de z a r z u e l a L e o 
n i s -G allego. 
H o y , m i é r c o l i e s , debut de l a compa 
fliía: a l a s seLs y m e d i a y diez y ouar 
to, «El n i ñ o jfuidío» y « M a ñ a n i t a "3 
S a n .P ian» . 
- S a l a N a r b ó n — P i i p r ó x i m o v ie ine ' 
«¡Efl t i b u r 6 n » , por WjflMaáa Si'ha-rt. 
P a b e l l ó n N a r b ó n — D ' e s i d e l a s é í s 
miedla, « L a n ient i i ra» , p o r Blissie F^T 
giuisson y <cEil labe neg-ro» (9 aatos). 
S u c e s o r de E n c i s o So la 
n a . — S a n F r a n c i s c o , 4 
S M r e r í a , I m p e r m e a b l e s t r i n c h e r a } 
© a ^ a r r f i i i a s confece ionadas P r e c i o 
e c o n ó m i c o s . 
i 9 L U L t O X M . < 3 V i l 
I I P P M ^ B I I L , ouartfpo c i lmdros , ca 
ri e. • r í a liímoiuisíne, estado como miuié 
•v'o!. Ventea urgicimlu'. 
Pufoi iin s: ( ¡ a r a je A . R A G I L ; I sahc 
la. Ga.l/iiliiea, 11. 
O r . L t o r a n d l G a r c i i 
i r or I I O I G I I I D I L O I D I V 
M E D I C I N A G E N E R A L 
S T O M A G O , H I G A D O e I N T E S T I N O 
C o n s u l t a : de 11 a 1 y de 3 a 5. 
f C R O . 3. E S Q U I N A A L E A L T A R 
i 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Con milita da 12 a 1.—A.lampda i « 
C O N 2 0 0 0 0 D U R O S 
pueide usted g a n a r cuaitro o c inct 
m i l , expletando en Jerez u n a m a r c a 
de vinos a c r e d i t a d a y de g r a n porve-
P i r í j a s e , si Je interesa , a J . V . M. 
M e d i n a , 17.—Jerez de l a F r o n t e r a . 
mm N U E V A V O R K 
S a l d r á de S a n t a n d e r p a r a N u e v a 
Y o r k , h a c i a el d í a 30 de j u n i o , el v a -
p o r C A B O C R E U X , de I b a r r a y C.i l 
A d m i t e c a r g a a lletes e c o n ó m i c o s . 
ENRIQUE Píi^í-Neifí, Paseo Pereda, 13 
Nueua línea regular de'napores 
D E L A CASA 
H. h m % & k m L i m i M de I m i m 
H a c í a cil d í a 1 de ju l i o , y sa lvo i m -
p e d i m e n i í o imiprevisto, s a l d r á de es-
te puerto el Vapor 
a d m á t i e n d o canga p a r a 
L i s b o a , G é n o v . ? , L i v o r n o y S a v o n a 
L o s s e ñ o r e s .cargadores pueden di-
r i g i r sus ¡mercanlcáas a l cu idado de 
o s la A g e n c i a p a r a s u emibarqne, de-
biendo s i t u a r l a en S a n t a n d e r alred-i-
dor de l a feeíha indicatra . 
P a r a s o l í c á t a r c a b i d a y d e m á s i n -
formes, d i r ig i r se a s u oonsignatario 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
P a s c o de P e r e d a , 18 Te lé f . 37. 
S a n t a n d e r , 18 de j u n i o de 1923. 
B a n d a j e s p a r a c i m f o n e s 
de las mejores m a r c a s . 
P R f c N S A H I D R A U L I C A 
c o l o c a c i ó n g r a t u i t a . 
G A R A J E A R A G I L . — I s a b e l l a C a t ó l i c a 
n ú m . 1 1 . — T e l é f o n o 2-99.—Santander. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
c o m e n z a d o l a s e m a n a 
n á u t i c a e n F r a n c i a . 
C R O N I C A 
P i a r a el p r ó x i m o oitoñ/o se está, or-
giaraizanidlo en l a r e s i n a R e p ú t i l i c a 
framaesa umia Aisamblliea n a a i o n a l de 
Asocaacianies die marinois m^rcaintes. 
. ¿ i G o m e r á l a n i i smia suieiiilii q'uio l a 
a.muinic/iada ¡nana ell ínviiern 'O pasado , 
y que h a b í a de oelleibriairse, s i la m 
niio'i'Ja ino nos es infiiel, en Marse l l a? 
TÉ tiienupo d i r á . 
lEfllo es qiule .aquiella m i á l o g r a d a 
aíamll^liéa, en l a ana l se d a t a r í a n te-
m a s rou/y initieresanites y qqe h a b í a 
de s e r v i r de p r e p a r a c i ó n p a r a un . i 
¡•nternaicAomial, no l l e g ó a eelehnarse 
jór no ¿aibeimovs tf.uié (Disiaoindíais y lai-
ilias initieisitlimias, que quieft:)lra;n|tia.roin la 
íre i t -ernidad die las niiairá-mis 1 ranee-
986. 
Alhora ,j varetee ©er qxJ\a .clividanldin 
iPesien^iníienteL-i, auinadas toldas l a s 
Sociedades , luán i m i c í a d o l a organiza-
c i ó n de l a Asaniibilea a que nos re 
erirnos a l conneinizair es tas l í n e a s . 
L a s r e v i s t a s profeisiionalies nos daxi 
caicnta de ello, como notiicia infor-
maitiva ú n i e a i n e n i t e , s i n el m á s l íge -
•o co.meiiitiario, lo. auial nots hace pen-
car, o quie t o d a v í a dleacanacien los 
)unitos que ae h a n de t r a t a r , o es que 
s tos tienon t a n p o c a iniiportaneia 
iuie n o s o n d ignos die comientarios. 
¡ V a y a usted a saiber die I Q que Sit 
r-a,ta! 
E n l a Asambl iea c o n v o c a d a p a r a 
a b r e r ó de 1923, y qn©, como decimeis, 
ÍO l l e g ó a oclobrarse, ae disamMirí/an, 
mitre otros, los siiguienites t emas: 
( P r o g r a m a úrniico de estuidias náuiti-
305. 
iGoin¿ifidieraci ó n initernaciiaiual. 
Mejioraimii'Bnito maitenial de l a s d a 
oás náu/ lñeas . 
iFuindaciión dell Momiteipío intet l ia-
ionial, etc. 
Igmoraimios s i e n l a r e u n i ó n del oto 
;o se r r a u , ' l i a r á n los t emas consigna-
iloS, sicimiÍHUuápiicos, e n honoa* a lia 
e r d a d . 
IA nosciíiP.os no n o s oanvenicen esas 
émeros dio iniliCiiaitivas y pro'yiecto. 
me pur i i réramcs l l a m a r miaríitiimioi-sio 
iales-initernaaiohallles, y mieinos cuan 
id son lianzadios por pemsonas o co 
..citiivddiades goiiiadias por interese:-
a r t i o u l l a r í s i m e s y n ó iiniiciadas e é 
uieeitiíonies soic,ia/l(es. 
Meiremios a v e r en q u é pa.rain l a í 
retemsianles de lias Asociiac/iones mía 
ítinnais franceisais. 
M E C H E L I N 
E l « H o l s a t i a » . 
Procedlant,? dfe Taimipíüco y e s c a l a s 
nitró a y e r en niuesitro pulerio el mag-
¡ríifiioo traisátilántii'Cio aniemiáii « H o l s a -
liaj». 
Eiste buque d e s e m i b a r c ó en nuestre 
puiea'tiO' 124 pasajieros. 
A Las dos y miedla de l a t arde z a r 
••ó el «Hioilsatia» p a r a Hambuirgo, con 
1 resto del p a s a j e y a l g u n a s tone-
a d a s de c a r g a genera l . 
P a r a Atemamia emlbarcaron en/ S a n 
anider 53 p a s a j e r o s . 
JVüovimiemto de buques . 
,Enítiiiadps: (tSonija», d'e, Ojporto, é n 
aátne. 
« L u i s a » , de B a y o n a , e n í d e m . 
« C é s a r » , de Biüibao, con c a r g a ge-
l e r a l . 
u L o l a » , de S a n E s t e b a n de P r a v i a 
on ceiiuenito. 
(tToñíin», de G i j ó n , con cartMin. 
«íDemlelt.riio Gómjeíz», de S a n t o ñ a , en 
'astre.' 
D e s p a c h a d o s : ((Cabo T r e s F o r é a s » , 
a r a Sev i l l a , con c a r g a general . 
[«Peirtín», p a r a ¡San ¡SePaiiítiáu,: en 
lasitire. 
¡«César», p a r a Giijón, con c a r g a ge-
i'rrail. 
E l t iempo en !a co""'" 
Mai ' , llia.i i a. 
Viienito, N E . , « u a v e . 
Hionizonite, c laro . 
N o m b r a m i e n t o 
H a s ido n o m b r a d o c a p i t á n del pal-
'eboit ca t í i l lán («Verge del Remieii»: 
•Tueisítro crmeriid'O a m i g o pamtiieula.» 
l'on Sehaisrtiián Jaran R a s . 
E l « A l m i r a n t e L 0 b o » . 
, Se ha. encorgadlo deJ m a n d o d̂ eu 
'ranstporte « A l m i r a n t e L o b o » el calpi-
á n de f raga ta don Migiuiel die M i e r y 
l e í R í o . 
B a r c o b i l b a í n o en pel igro. 
¡Sis han. r ec ib ido noticiias e n BüJ'bao 
que h a encalliaid'o el v a p o r «lAr-
'flannidia-iMenidli», Jde l a matríriu.l ia df; 
Hii'ihaio, y penteniecienite a l a C a s a So-
ta y A z n a r , en el bajo Acei teros , 
frente a l Cabo Tra.failigar, y que el 
ojiciía tiemlD'orail de Levamle imipide el 
á c c e s i o a l Isarco . . 
P a r e c e que hian inrtenttdio aaixiiláar-
le u n buiquis iÉgUiée y otro ail servi-
oio di? l a s aílimaidiiabas, a bordo dél 
.ciulail miarciha.ban l a s auiior. ídaldes die 
i 3 L X X t O X X 3 L < 3 T 7 Í l 
Maigmhcio aeds cdUnidros, p r i m e r a 
m a r c a europea, carroldeiría Linii,;¡-;ii!', 
aílnmlbrialdlo e léc i tr ico , a tedia prueiba. 
rnificiinnics: G a r a j e A R I A C l i L , t s a b é l 
Ja Gaitóüiica, 11-. 
A J J T O M O V í I L i E « 
H u d s o n y E s s e x 
Son los preferidos del p ú b l i c o por 
su bondad y bar-atura. 
Agientes: L a s s o de ¡a V e g a y Caste -
Mancs. S a l ó n E x p o s i c i ó n : pasco, de 
P e r e d a , 2 1 . — T e l é f o n o 1-95. 
M a r i n a , l e inré i iü iose que si e! lemipo-
rafl pensiisite con La a:it:aail wtóiléincáa, 
el b a r c o quiede tOitailnnienrtio i:»rdddio. 
L a npM-.Lia P i | .-.•.recie quie e s t á fue-
r a de todo pel igro. 
C r a n s e m a n a n á u t i c a . 
Eil i n i n í s t r u de M a r i n a f r a n c é s h a 
deisiignaidio p a n a asiistir a í a g r a n se-' 
m a m a náuitiiic.a diell Sididcis^té f r a n c é s , 
qiue comienizó el donijiango, l a s s i g u i e n -
tes uíruiidadies de guierra: 
Acioriaizado «D i d e re i n ¡ t orpcdeixjs 
ViA^ietniiein», « S a k a l a v c » , i^Airabe», 
(oCIhastamig», « M a z a r e » , « D é l i g n y » , 
(«DiGilaige», «iBrimo.» y («Piierre D u -
n a n d » , y suilw'iiia;riiint»s ( ( (Jargone» 
«iDlaipIhniei), «Henmionnc» y nijaris-'-a-ni». 
DiicDilola JüUiquies han . mía rujiado a 
Eíurd'eos. . 
D e l M u n i c i p i o 
L a C o m i s i ó n d e F e s t e j o s 
;Sie r e u i n i ó aiyer tarde , cWnhiando irrf 
pmesiionies sobre l o s festejos que e n o 
verámio l i a n de ce lebrarse en n u e s t r a 
p c l t ó a o i ó n , partíiicuilai'm'eiiite a c e r c a de 
l a s proyeotadas regatas de n a i n e r a s , 
p a r a l a s que exilsite g r a n entus iasmo. 
T m b i é i i a c o r d ó , l a C o m i s i ó n conce-
der l a cianit.id.áid dlí 209 prsotas con 
hestóntQ a l c erredor mianttia.fiés don Vic? 
tonino Otero, p a r a ayuidiarlé1 en lafl 
nelcieisiiidlaid'as qüie l a prapoTcaqjna l a 
vuleilitiá a F r a n c d a . 
P a Gomiisiión volvei'á. a reunirse n í a 
ñ a ñ a . 
Snaesor de E n c i s o S o l a -
ma.—iSan F r a i m i a e o , k 
P a ñ e r í a v f o r r e r í a por hictros. l a 
' a s a m á s e c o n ó m i c a y mejor s u r t i d a 
G r a d u a c i ó n d e l a D i s t a . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a nues tros 
'©otores p a r a que aprovechen de- nue-
7ó l a e s tanc ia eiV é s t a d e M r . I V O , 
nfamado espec ia l i s ta de l a v i s t a , 
leí inst i tuto O f t á l m i c o de P A R I S y 
iol Inst i tuto O f t á l m i c o H . A. de MA 
^ R I B , quien en s u consu l ta del G r a n 
Hotel G ó m e z , de once a u n a y de 
c u a t r o a siete, g r a d ú a G R A T U I T A -
víEiNTE la v i s ta a sus e ü e n l e s y les 
oroporc iona ÍI¿1 propio tiéftiipo, a P P E -
JÍÜS B C O l N € > n G . í ) S . Jos c é l f l a v s e r í s -
• alies de l a A n g l o - A m e r i c a n O p t i c i a n s 
5." c o n t r a los r a y o s " P i t r a V i o l e t a s » , 
l i s í a l e s especiales p a r a ver de "íerca 
T. lejos con el m i s m o l e i i l é . Mr . I V O 
^sitará en é s t a y en el Grran H o t e l 
G ó m e z , desde el v iernes , 29 de j u n i o , 
a l m i é r c o l e s , 4 de judio, noche. 
A g e n d a d é l o s 
a n t o m i v i l e s 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
C h a s B í s - t u r í s m o 2.645 p t a i . 
T u r i s m o de c inco asientos 
con a r r a n q u e j l lantas 
desmontables 8.910 — 
C h a s s i s - c a m i ó n 3.450 — 
Sedan 6.175 — 
G O M E Z R U I Z R E B O L L O Y G.a 
Gafflge Moderno.-Calderón de la Be-íis. n . 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS, HÍlM. L-CASfl DE B8Ñ05 
N E W B ^ R R A C i N G 
SK SIRUEfi.eOMíDHS 
HrcIIIero, 23 Saníandei1 
A L O S O D O N T O L O G O S 
S e ivemde magnlficoi gab inete 
I D E A L C O L O M B I A , de Ri t t er , com-
pleto, con s u mueble y accesorios* 
í n f o i r m a T á , e s ta A d m i n i s t r a c f i á n . 
M a d a m e S a n t o s 
M A D R I D . — P r i m , 15. 
T i e n e el gusto de part . ic ipar a s u 
dist i i i iguida y nuimerosa c l iente la que 
ex d í a 9 del p r ó x i m o mes de ju l io i n -
a u g u r a r á s u e x p o s i c i ó n de sombreros 
p a r a c a r r e r a s y p l a y a , en el hotel 
P a r í s ( S a r d i n e r o ) . H o r a s : de diez a 
u n a y de tros y media , a siete y m e d i a 
A G U A S S U L F U R O S A S N I -
T R O G E N A D A S D E 2G G R A -
D O S D E T E M P E R A T U R A 
L a s de m á s a n t i g u o abolengo e n l a 
M o n t a ñ a , p a r a c a t a r r o s b r o n q u i a l e s 
e x u d a t i v o s , y de l a p i e l ( eczemas ) . 
V a p o r a r i o s . — P i s c i n a de n a t a -
c i ó n . — D u c h a s s u b m a r i n a s . 
GÜÍN HOTEL DE mumu 
Grandes mejoras. Todo coníorí. 
m h x . ~ P A G I N A e. 27 DE JUNIO DE igjj 
I ^ . j 
l ^ R p m . c i T R A ^ R E G I S T R A D A 
5?»se* •nb.r... »llllI»"0Ü 
Se v e n c t e e n e s t u c h e s d e 1.000, 500 y 250 g r á m o s y p a -
q u e t e s d e 5 0 0 , 250 y 100 g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a n -
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
A N T O N I O F E R N Á N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
IMPORTADORES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
C a s a M e n d i c o u a g u e . 
DERInA 
MARCASJIREGJ S T R A I ) A S 
I L A S A n T A n D E R I R A 
m m m 
H o » p e r d í a 
F A B R I C A Í N P R O N I L L O A L M A C E N : C u b o , n u m . 8 
U N D A D A E N 1761) ( F U N D A D O E N ISr.f.) 
P r o d u c e : V e n d e : 
SU'E'LA,, i i m y flmrc e ImpePméí ib l^ 
* iMten raspado y diioil a l a cud i i i l a . 
BEQERROlS Y V A Q U E m S , flexibíids; 
Jimiteimneaiblics y buen engrase. 
RAíDAiÑAS fii'crtós,. üiiennosa br i l lo y 
g ran aprovecíhaimiento. 
BOSCl-VLF N-EiGRO Y COIIJOIR Y CÁT.-
CUTAIS, prieto de flor, flexible, bxte-
2MB púaies. Ac.Tod¡t.ad'OS en l a fa-
briiciacián eMpafioda. 
aw- lTES AiPiA'RtAiDOS, especiales pa-
r a .ed calzado Imono. 
L¡AWA\ RAlRA INiDUSTRIA Y COL-
'CH0(NiBS. L á imejor lavada en su 
tüme. Todo ol mundo puede teaver 
ooldhones baratos. 
CARNAZA, basta y lina. 
P E L O T E , paj-a guaraidonerofi . 
TODA 1 "LIAISÍE" D E P I E L E S y ar l ícu-
los para cailzado. 
ODl íLHAS i i i - : C! Ivlir» a! tanino \ 
al oroano y de balata pai-a. 1i-.in,b-
misiiHiris. • 
i ' l l v l . l ' l s para for rar ooctes. 
IBAiDANi'AiS para, l ibroms. 
l ^ A J i N A S Y L E d U I N S . 
TjAlGQNiElS DE: GOMA HISPA NT A A 
PlALATi .NE, ingleses, con chapa de 
cuiero. 
B E T U N E S Y T I N T A S , U n d e Sam h 
otras marcas de Jas que mejor con 
servan el aailzado. 
ARTIiCUiLO/S DE P I E L Y CUERO), 
maletias, carteiras, monederos^ c i ¿ 
i i n n i i . -, (••stircilM-s para .regalos, ote. 
UAiM.l'ZAS iiígiIiesaiS y del p a í s ¡ jara 
liiinipian' nicUiJivs. 
SI LI.LIW )S siiipcj-iores. 
R L A K E Y ' S lif^itíimas, proleclores del 
catoad o. 
CANAJVIOS í r a n c e s o s , alemanes v del 
J1/LAINTJLLAiS de ciorcbo y r a p ó n . 
S B c u r t e n a l c r o m o toda c lase de p í e l e s cíe m o n t e r í a C o n fes fléneros 
de es ta Casa s«» t i ene s i e m p r e a s e g u r a d a la c l i en t e l a . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
• No compren nada s in vis i tar el G A R A G E C E N T R A L , donde encontra-
r a n siempre: 
Los mejores accesorios y m á s baratos. 
Las mejores maircas de gomas, a precios ventajosos. 
^ l oposiftarios de los mejores macizos U N I T E D S T A T E § . 
ü ^ p o s i t a r i o s de l a mejor fricción para frenos, conos y discos de em-
Liajprue RiAYDO. 
Depositiarios. de los mejores lubrif icantes pa ra a u t o m ó v i l e s LADÍER. 
L l a m e n t e l é f o n o 813, General Espa r t e ro , I k - S á M O E R 
S i g n e n t rmf t f ando sobre todos sus rimihres, habiendo obtenido í n l a E x p o s i c i ó n de Roma 
S r a n P r e m i o d e H o n o r , G r a n C o p a d e H o n o r ? M e d a l l a d e O r o . 
P A 0 B A D N D 8 Y S A B R E I S L O Q U E E 8 B U E N O 
B A L D O M E R O L A N D A ( S u c e s o r ) U D A L L A ( S A N T A N D E R 
L A 
A N T I P A i L U D i C A 
á base de fenato de M quinina y arsénico 
preparada porM.Bouvet 
Doctor «n farmacia 
de la Universidad de Pan 5 
M A T A 
E L L . 
En venta en todas las Farmacias 
Venta al por mayor; 3 , R u é de B é a m , P a P Í S 
l'asla sin ruerpo praso 
muv adluTrnlc 
NO SE GO'íRE - NO MANCHA 
Especifico de todas ias 
mmmmum 
Eczema, Herpes, Impeíigo 
Calma ¡nstantancamenie todas ¡as 
" P i c a z o n e s s ' 
Liiboiiuono 
BEYTOIJT ÍL CISTERNE 
Í2, b'1 St-Marlin 
PARIS 
G a n g a v e r d a d 
Se vende hermoso chalet, con jar-
d í n , huerta y agnia, en Muriedas 
(MaUaffó). Informes: Círculo Mercan-
t i l , de tres a cuatro. 
@ e a l q u i l a n 
dos plantas bajas. I n f o r m a r á n : Car 
bajal, 2 duplicado, tercero. 
B mmmm 
K A O L I N A S E 
Kaolín purificado en polvo fino muy Adhesivo. 
para el Tratamiento de 
Todas las G A S T R A L G I A S 
H I P E R G L Ü R H I D R I A 
Ulceraciones del E s t ó m a g o 
Fermentaciones gástricas o iatestinales 
C O L I T I S , etc. 
« iv» Kaolín es superior al bismnlo bajo 
el. punto de vista de los ej'eetos en el intes-
tino porque tiende a calmar las perluba-
cionesy a regularizar sus /'uneionts. » 
Profesor HAYEM. 
Acádemia de Medieinu,Wiie A brllde 1020. 
'En venta en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
1 , R U E D U F O I N - P A R I S 
E L GESTEO 
de 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos Mancos de 
ta Nava, manzani l la y Valdep^ña"?-
Serviicio esmerado en oomidas. 
R U A L A S A L , 2—TELEFONO 1-16 
l A u t o m o v i l i s t a s 
Haga el repuesto de su a u t o m ó v i l 
en ed garaje AiRACIL, dunde encon 
t r a r á toda clase do accesorios a pre-
cios sin competencia. 
Dapositario de n e u m á t i c o s y ban-
dajes GOODYEAR, .M ¡CHELIN v 
UiNlITET - SíTATES, UNICOS 'talleres 
de v u l c a n i z a c i ó n de cubiertas y cá-
maras, imontado a l a a l tu ra de los 
mejores extranjeros y que garantiza 
todos sus trabajos. 
ARACIL--Isabel la Católica, 11. - Teléfono 2-99 
S*1 vende: piso, llave en. mano, eco-
nóníi t 'o, recién arreglado. In formeá : 
Burgos, 18 («El Rápido») . 
E A L Q U I L A N 
pisos aoineljlados. I n f o r m w é s « a t f -
I n s t a l a d o r e l e c t r i c i s t a 
se necesita para industi-ia de l a pro-
vincia. 
Dirigirse a E m é r i t o Zubieta, Mue-
lle, 3C. 
C O C H E M I L O R 
ruie-dafi goma; g n a r n i c á o n e s , tronco, 
se vendie.. l u f o i m a r á n , en esta Adlini-
L u z e l é c t r i c a y a g u a , 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
61111! E » i e i l l 
D e 5 0 a J O 
c é n t i m o s p o r d í a 
A g e n t e genera l 
p a r a E s p a ñ a 
I s m a e l A r c e 
Paseo ds Pereda, 21 
(por Calderón). 
p ü e i ó s H W C O M P E T E N C I A 
S E G M E N T O S 
V Á L V U L A S 
P I S T O N E S 
B U L O N E S 
R A Y D O AMERICANOS 
A U T O M O V I L E S 
E U R O P E O S 
G R A N S T O C K 
P I E Z A S D E K E C A M B I O 
PA KA 
F I A T 
^ I A S E I S M E S E S 
C O C I I K S 
C A M I O N E S 
A G E N C I A 
PASEO P E R E D A , 23 
T E L . 6-85. 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L I A N e ü T I E R R s Z 
Ca le facc ión—Cuar tos de b a ñ o 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etr 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles n u e v u , M A R T I N 1 1 
M á f baratos, nadie; para. «Tltar 
lad.M» eonsu 1 ten precio. 
JUAN B f HERRERA, I 
L I N E A D E mihm 
UflPORES CORREOS ESPAÑOIiES 
V I A J E R A P I D O D E S A N T A N D E R A 
H A B A N A 
Hacia fines de agosto, s a l d r á de SAN-
T A N D E R el m a g n í f i c o vapor e s p a ñ o l 
I n f a n t a I s a b e l L t ó 
admit iendo carga y pasajeros de todas 
clases para 
E n c á m a r a , precios e c o n ó m i c o s . - C a -
marotes para mai r imonios y famil ias . 
Rebajas a Familia^, 
Precio del pasaje ea tercera clase, 
50J pesetas. 
Para informes, d i r ig i r se a sus agentes 
Hgusiín G. Treuiiia ? Fernando G a ñ í a 
CALDERÓN, 17,1—SANTANDER 
G a r a j e s a r d i n e r o 
frente Campos Sport, capacidad 50 
autos y once jaulas independientes, 
SE, A L Q U I L A , 
l i n í o r m a r á , e s t á AdmiiLis t ración. 
propio pa ra tal ler o depós i to . 
I n f u r n i a r á n , Rubio 2, tercero. 
G A R A J E V A L L I N A Y O,8 
A g e n c i a C I T R O E N 
PIEZAS DE RECAMBIO «FORD» 
Taller m e c á n i c o :: Vulcanizaciones. 
Autnuiúvilies de alquiler desde 0,75 
k i lómet ro . — Camiones de alquiler 
de cinco toneladas desde 1,50 km. 
Bas. 
^ i o n boufon, cabriolet todo lu-
' jo , 36 HP. , 8 ci l indros 9.000 
Renaullt, cabriolet todo lujo, 
Kelner, 18 H P . 
E s p a ñ a , fae tón 10 H P 7.000 
Ganga: Matlbis 10 H P , cou'f>é 
alaunbrado y puesta en mar-. 
cha, e l é c t r i r o s 5.000 
SAN FERNANDO, 2.—Teléfono fl-18. 
V E S I M D O 
coche, propio pa ra pasear niños. In-
f o r m a r á n , en esta Adimánistración. 
S e a l q u i l a 
cbaJet por temporada de verano; tie-
ne magn í iñca huerta , cerca de la ca-
p i t a l , precio m ó d i c o . Informes en es-
t a At imánis t rac ión . 
B a l n e a r i o d e l a M u e r a 
ORDUÑA (Vizcaya) 
Aguas clorurado sódicas iodurado 
arsenicailes; premiadas con medallas 
de oro y diplamias; curan las enfór-
medades- derivadas de impurezas y 
debilidad de l a sangíre. 
HEI ' .MüSO OLIALA 
GRAN H O T E L 
EXTENSOS PARQUES 
P r ó x i m o a Bilbao. Varios trenes 
en el d í a . 
S e d é s e » 
a lqui lar por a ñ o s casa o chalet mo-
déis'to, con poco de huerta o prado, 
orí la poblac ión o proxaiuidadeS .a 
ella. 
t n l o r m a r é n : Amos de Escalante, 
S (cenfiteria). 
A d e l f a P i l a 
Profesora en partos y masajista. 
Hospedaje embarazadas. L l l l u ^ 
i I ni . —Consulta de once a una-
CONCORDIA, 7 TRIPLICADO. *• 
S e a l q u i l a p t s o 
annK'lilado. s i í ip ci'-ntrico. Informa-
ran: calle' de. la iJiberlad, "Hotel 
.Cai'auiiiá^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.—Rl c g | 
vimiento deJ Asilo en el día de aye 
l'Uié el sdg'uifinte: 
Comidas dis- tr ibuídas, 6G8. _ ^ 
T r a n s e ú n t e s (pío han rocibido ^ 
lu r^uo, • 8. . ,„ri|. 
Enviados ron billete de fe r rocar^ 
a sus rrsp.v-livos puntos, 2. ,e. 
.-Vsi Lados qnc (lucdan en el oí» / 
Hoy, 139. | ^ 
El comercio norteamerloano, 8,n.J^?* 
• I m á s práUt l to del mundo, ^ 
m m m m m m s I B 
27 DE JUNIO DE 1923 E:E¿ R C J E B I ^ O C A N T A B R O 
ANO X.-lfACTUK » 
• - o 
S u c u r s a l e s e n B a r c e l o n a , C á d i z , C a s t e l l ó n , C ó r d o b a y 
P R E C I O S F D O S Í E R D H D 
V E N T A S S O L O 
S i i c u r s a l N T A N D E R - A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 
M a d r i d 
i 1 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s j 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
v M É J I C O 
JH día 19 de JULIO, a las tres de ;ia tarde, saldrá de S A T A N D E E 
el vapor 
su CAPITÁN DON AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a H A B A -
NA y VEKACKUZ, 
PRECIO D E L PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 535, más 14,50 de impuestos; total, 549,50. 
Para VERACRÜZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestob; total, 592,75. 
Éste buque dispone de camarotes da cuatro literas y comeaord* 
para emigrantes. 
B U E N O S A I R E S 
El día 30 de JUNIO, a las diez de la mañana—salvo contingencias— 
saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
qne saldrá de aquel puerto el 7 de. JULIO, admitiendo pasajeros de 
todas clases con destico a Momevicl.«ü y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria par» atabes destinos, pese-
tas 375. más 7,60 de impuestos; total, 382,{!0.. 
Para más informes, diriu-irse a sus consignatarios en SANTANDER, 
SEÑORES HIJO D E ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Pa^eo de Pere-
da, 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z 
S e d e d a d H u l l e r a l E s p a n o l i L - B i R C l L O X l 
J i ' 
Consumido por las Compañías de loi ferrocarriles del Nortó de 
España, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocariles y 
tranvías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
ñía Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el Almirantazfo ¡por-
tugués. 
Carbones de vapor,—Menudos nar», Üragluai.—^Aglomerados.—Pa-
ra centros metalúrgicos y tíoméstf^^ 
i HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a BU agente en MADRID: don Ramón Tepe-
te, Alfonso XII , 01.—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
Compañía.—GTJaN y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Espa-
Rola.—VALENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas 'de 8fl 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
t res he l i ee i jhporeg correos í o g l e s e g de 
h m o i o d e l C s i i a í te P a n a m á 
n«SiÍlid¥mensSales de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMA y 
puertos de PERÚ v C H I L E . 
El día 29 de iulio, el masmífico vapor 
o r n o Y A 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, 
rrecioa de pasaje.para HABANA 1.a clase 1.594,50 ptas., incluido impuestos. 
— 2.a — 959,50 — — 
— 3.a — 549,50 — -
Las siguientes salidaslas efectuarán: 
E l v a p o r O R C O M A , e l d í a 2 8 d e a g o s t o . 
E l v a p o r O R B T A , e l d í a 2 3 d e s e p t i e m b r e . 
vueUa a"'aS a 1:"aniilias' sacerdotes, compañías de teatro y.en billetes de ida y 
dPi?tOS-mf^nificos vaPores. gian porN3 y comodidad, para mayor atracción 
sei ?l',e llISPauo'amei'icano. lia" sido dotados para los servicios üe primera,-
prw i y,tercera clase, de cocineros y camareros españoles, que servirán las 
comidas al estilo español ' 
sai.? Pasaiei'0s ^ tercera clase van alojados en camarotes de dos, cuatro y 
pir,Lper's??a9' cou Gaai'tos de baño, comedores amplios y ventilados y espa-
^osas cubiertas de paseo. ^ .y .y 
P i n toda c!asi de in ldrass , « I r l g i r s i S i s ^ i B g e n l n e n Sanfani i r 
g p s d e B a r f e f f e c h e a ^ - P á s e f l d e P e r e d a , 9. l e l e ' f o i i o 4 1 
L A P I N A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase del lunas, espejos de las 
formas^medidas que se desea—Cuadros grabadoslyímolduras 
dellpaísjy extranjeras. 
DESPACHO: AmÓ8'rde?iEscalante, 4.—Tél. 8-23—Fábrica:frCervantes,r22 
S e r v i d o r á p i d o T d e u a p o r a s c o r r e o s J i B E M H N E S d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l l @ d e ' i u l S o t * l e r [ v a p o r 
El 15"de"agosto/el vapor TOLEDO. 
Elíl9rde;septiembre, el vaporiHOLSATIA. 
^ Admitiendo'carga y pasajsros de primera y segunda^clase, segunda económicaly tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to "oue en ellos reciben los casajeros de todas las categorías. Llevan médicos .¡camareros y cocineros españoles. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l o s c o n s i g n a t a r i o s C a r l o s H o o p e y C - S a p t a n i l B r 
El|20 deioctubre, el vapor TOLEDO. 
E l 24 de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
E l 26;de diciembre, el vapor TOLEDO.j 
1 1 J B S p i B O 
C o n f r e c u e n c i a d e l e x t r a n -
| e r o l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
e n p a p e l e s p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c p i s t a i e s . q u e 
v e n d o m u y b a r a t o s e n l a 
A N ( S O S A S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
ALAMEDA PKIMERA , 14.—TfcL. 6-67 
s 
NUEVO preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
Usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO—San Berrardo, 91—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
En Santander. P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza de las Escuelas 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral—Precio: 3,50 pesetas. 
B3 TS 
itxt, .tapar mercancías en los Bu* 
en y vagones íerrocarrli. 
GERAROO «ONZAUES 
iiáüa&cén: MADRID, número —T« 
Uto™ »-1R —SA.NTANrWRl̂  
Camomille para conservar el pelo 
n bio; Loción contra la calvicie; Bri-
llantina; toda clase especialidades 
para los cabellos: artículos para 
arreglar lais uñas. Pida catálogo. 
B E L T R A N . San Francisco, 23 
£2. P £ L V I E J O 
fe vende en el pueblo de Mazcuerrai. 
con buen salto de aguas, a propóBitc 
para alguna industria. 
Para Informes, JOSE D I M)f 
RTOS. Comerdo. TORRELA VEGA-
PAR A CUARTOS D E 
P.AÑO.-INSÜPERA-
B L E ^ E N ECONOMÍA 
J . -
Q K A W O & S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Servicio rápido da pasajeros cada veinte días desde Santarder 
a Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva Orleans 
P r ó x i m a s 
E l vapor MAASDAM, 
EDAM, 
L E E P O A M . 
SPAARNDAM 
MAASDAM, 
E D A M 
L E E R D A M , 
SPAARNDAM, 
" . MAASDAM, 
U f a s d e S a n t a n d e r 
saldrá el 11 de Julio 
" el 1 de agosto 
" el 22 de agosto. 
" el 10 ae septiembre 
" el 3 do octubre 
" el 24 de octubre. 
" ni 12 de noviembre. 
" el 5 de diciembre. 
' el 26 de diciembre. 
SE VENDE. 
•>íi>rmarán. 
Magallanes, i lr Begunti* 
Se reforman y vuelven fraati. /roo» 
fcins, gabardinas y uniformes'• E*»-
fección y economía. Vuélvense iraje» 
/ gabanes desde QUINCE pesetas 
MÍ3RET, número 12, segundo. 
u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
• A N I E L CONZALIZ 
ieHa ge .Sen Iwh, núineri l . 




















E n estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OR-
LEANS, que son ocho dcllars más. 
También e x p í a s esta agencia b ' I le íes de ida ? onelta con un 
importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. E n 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda econó-
mica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en T E R C E R A 
C L A S E , los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, F U -
MADORES, BAx^OS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los 
mejores autores. E l personal a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. E n primera y segunda clase a las familias que 
computen tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción del 15 
-%or 100. En primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. . 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en .esta Agencia 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
ue y recoger sus billetes. > . 
ara toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, t 
DON FRANCISCa GARCIA, Wad-Rás, 3,_principal.-Apartado de Correos 
número 38—Telegramas y telefonemas, E R A N GARCIA. -SAN T AND S B . 
tfN C U A R T A P L A M A M 
L A V U E L T A A F R A N C I A 
C o m e n t a r i o s d e u n n e u r a s t é n i c o . 
L o q u e e n s e ñ a n l o s C o n s e -
j o s 
E l qone crea que hay una sola cosa a muidlios parezca'una fantasía hija 
en el mundo inoaipax de pmporcio- de aí^UIiá imaginiaición caleníurien-
narnos una enseñanza, vive coanple- ta, la pnecedente afir-mación. 
tanueníe equivocado. Yo no soy viejo ¿Que exagero? Recordemos las dos 
por la edad—auo creo que sea del ca- últimas reimiones de los consejeros 
so copiar acJjJá, no mi cédula perso- de la Corona. Diesipués de term.inaoUi 
nal, que janiiáis contiene osíe dato la jK-uúlitim-a, fuá faioilitada a la 
exaicto, pero ni siquiera mi fe dé Prensa, comió es costuimhro, una p.o-
hau,tis.m'0—, pero sí por la experien- (ta ofiicidí&a, en uno de cuyos párra-
cia, y ésta jue lia demostrado de ma-'fes se leía que éfl GcíbiemQ se había 
ñera in-óenteusa que todas, absoluta- enterado con satisfacición de las no-
(mente todas Jas cosas de este mundo, ticlas m>il)iilas de Marnuros. 
encierran para nosotros, cada vez Ya tenemos aquí La enseñanza, 
que se presieñían ante ».u«stra vista Croíaanos los españoles <mo nos go-
o a-nuestra consideración, una onse- 'bernailiia—conste que no es reticencia 
fianza digna de ser tenida en cuenta, —un Gobierno a quien preocupa la 
\Am, pnr ej.eiii¡plo: todos, por hura- resolui-b'm de Los graves problemas 
ños o escáprti.cos que seamos, tenemos planteados en La naeión, y esa nota 
un amigo ínti/mo, para quien son y oficiosa nos enseña Lado" lo contra-
de quien recibimos todas las confian- rio, pues demuestra que tenemos un 
zas y cnnlidencias, todos los cariños Consejo de ministros francamente 
y consejos; pues bien, en cada con- optimista—acaso sea 61 el único que 
versación con ese'-amigo, que más en el país recibe con satisfacción las 
que tal es un Lieimano, descuibrimios notiutias de Marruecos—, y todo aquel 
en él una faceta nueva "de su psico- cine es rplimista1 no tiene preocupa-
logia, una manera distinta de apre- ción aliguna,^ porque todo Jo vé do 
ciar y praciticiar su amistad para con color de rosa y para él no bay pro-
nosotrps, algo, en fin, que no cono- Mema alguno que resolver, 
ciamos-hasta aquel momento. A Ja salida, del Consejo celebrado 
¿Quién no lia tenido una novia? el Lunes, oí ministro del Trabajo, al 
Los casados, des/de luego, sí, y los entrega!- la consabida nota oficiosa, 
solteros, aún los que. se han creído se creyó en el deber de hacer cons-
més fuertes para resistir los engaño- tar que roliejaba la verdad de lo ocu-
sos halagos de Ja mujer, también se rrido en la reunión. Otra enseñanza, 
han sentido aJguna vez en su vida A pesar de cuanias calamidades y 
(débiles y han sido dominados por Jos desastres hjap pesado y pesan sobre 
cncanlos femeninos, y lian vivido in- -nosotros, seguimos los' españoles 
qiuieltos, desiasosegiadcs, por la son- siendo hombres de Inrena fé, y eila 
risa de unos labios sangrantes o por. nos bacía creer que las 'notas ofició-
la mirada de unos ojos de fuego. ¿.Y sa- de les Consoios de ministros eran 
no recordamos todos- que cada mtre- brillaulísiioas páginas de sinceridad, 
vista con niuiesitra amiada "es punía iam.ás empañada por el más leve em-
de reiUevo un.a nueva modaMdad de husle; pero ahora r-esulta. • según 
su carácter, basta el punto de que confesión imiplícita del ministro del 
jamás pudimos preciarnos sincera- Trabajo, que upo de esos doc.umen-
mente de conocerla bien? tos, fiel rcfleio de la verdad, es caso 
¡Si basta las entradas y salidas de +an extraondinario como el de un 
los Censejes de ministros, por no .acaparador con conciencia, 
enumerar más ejemplos, y las notas yCiuá.nit.as enseñanzas tiene Ja vida 
oficicisas de loa mismos, tienen sicnv para aquel que quiera estu.diaiia con 
pro n servadas a los que fijan en* algún detien i miento! Aiprovechémoslas, 
ellos ouidadosiamente su, atención, que nada perderemos con ello, 
una sorprendciile enseñanza, aunque JAIME RUEAYO 
A las once menos cuarto nos da su 
flJeiOGíión práctica el señor Hue-so, y 
\ei sa. feioil>re el vapor de agua, nube?, 
ILuivJas, n;ieJ>:ias, rocío, nieve, gnuu-
zo. Híieilo. Aplicaeioíies a la Agri,,.il-
tu,na. y a lia Induistria. Mostró graha-
idas e hiizo fñinicii'oniar dos o tres apa-
rato® (máquimais). 
A las once y medda conitinuó el cur-
so de au lección del día anteriok- &l 
«eñor Hoyos, explicando los caracte-
nes dlescniiptávos antropol&gicos con Ja 
competencia propia de quien, como 
él, es sabio conocedor de la materia. 
•POT La tarde, el doctor Rioja, siguió 
ihahílianido, con la co'inp êtencia acos-
tumibrada., acerca del mim.etrisni'.o, la 
forma y el medio y La as/ociiación bio- . 
luü'ea. 
Ed doctor Ho\ros dledicó por -a tar-
de una sesión a la práctica de medi-
cáán de niños, Lecciióiii. que interesó 
mucho a los maesutaios, por el gran 
númoi'o de apilicaciones paidoJogicas 
quie dfe ellas puedten deducirse. 
(Â yer, martes, por la ina¿íania, aca-
bó --u ciclo de lecciiones el docto cate-
dlráitico dé La Escuela de E&tudiios su-
peniopes dell Majgiisterio, can Ja expJi-
caJcióm de Jos mlátodos de el abo rae i ¡3 
dle gráficos con Jos datos provenien- i 
i - i!;1 Jas miediiciones directas. 
Iinim|ediiiataniiein,tie el señor Hueso di ó 
su. últimia Jección práctica con lía mis 
EN TORRELAVEGA.—Grupo de fcsilisisrias y distinguidas señoritas 
expendedoras de papeletas en ia tómbola benéfica inaugurada en la 
plaza Mayor. (•oapueforv ojojj) 
cíente para que el Gobierno oidenaje 
que no se diera un paso más. 
m,a competenciia, coa; la misma flexi- , f 0 | , fl nuevamente se conseguía 
hüMdad pedagógica, con la m.,isand del Gobiern(> ^o1,12^1011 de 
maestría que en días anteriores. 
E l famoso M a r i o Pickman. 
S e f u g a d e l manicomio . 
zar, el alto mando no retiró las fuer- IBAIHOELONA, 26.--Esta tarde, el di 
Por la tarde" un-a iní^'vsante con- 7a& dc ía posición de Tizzi Assa. Se •rector del Mamácomio de Xnicva'Belén 
fieraiitóa gectógica del doctor Rioja y •estaL«ecieron blocaos y pequeñas po- Oía p.uiea(t.> en. ctoinocimíienlo del go. 
vüeiiía .a Ja Eistacicm de líioiogia. Mari- siciones cciiipb'mcntanas y en ellas bemadoa-, civil .que el sáJ>ado se fugó 
na, donde s" director de aquel Con- ^«d-aban m$e de mil hombres cons- de aquel estoblecimiento, por la no-
tro, doot-or- Al-áejos, explicó con sen- •tentonente, siendo el blocao do las che, el rociluso Anitomio Llusía, cono-
cilloz y sentido p«dagóoic-> Los' carac-'§'llTardl,as de A)J>d-eJ-Krim. cido par diversos nombres, y entre 
teres y género de vida de los diferetn- L'a posición qiue pudo ser buena ellos por el de Mario Pickman. 
tes grupos de animiales marinos. . Pal'a facilitar nuevo avance, ya no Ccanq se recordará, este indiividuo 
Hoy se cedebra mía excursión a Val '"í58 va,ía para nada, debido a que está suijeto a varios procesos potffl 
<l •c/día, en cuyas escuelas continua- n^ 1111 paso más daríamos. 1-er cometido diversas estafas, a otro» 
Enclavada en terreno montañoso, tantos Bancos en Madrid, Baroelona» 
dominada por otras alturas sin ocu- Igualada, Manresa, Palemicda y dle-
par, sola y metida a quince kilóm©- más, po-r valor, de más de 20 maBoíic» 
tros de la línoa de posiciones, carni- de pesatias. 
no malísimo por estar cortado y en- Anitoiiio Ltensia ingresó en, el citaio 
S O C i a - vueüto por miles de barrancos y Maniicomio el 14 dio junio del año úl-
monites dominados por el enemigo, timo, o sea bacía poco más de un aüo, 
oí a inevitable que ' un día u otro! s^gún parece, a juzgar por ia for-
] . cauando La harka quisiera, sucedería mía como ha roaliizado su evasión, lia 
rán las sesiones del curso. 
L a s i t u a c i ó n de A l e m a n i a . 
U n a m a n i f e s t a c i ó n 
i i s t a . 
L o s m a e s t r o s . 
C u r s i l l o d e c i e n c i a s f í s i c o - n a t u -
E n La mañana del día 24 dió su 
primera doniterenipia sobro «.Paidolo-
gía», el ilustre campurriano, senador 
iddl Reino y profesor de la Escuela 
Suiperipr del Magisterio, llegado a 
esta capital con tal objeto en &] rápi-
do de Madrid de la víspera, don I>iil3 
Hoyos Sainz. 
Imposible reseñar en estas notas el 
desarrollo de su magistral discurso, 
que cautivó la atención de sus oyen-
tes, durante su curso de más de hora 
y miedia, revoLándose en él sus cx-
ceipicionales dotes de modestia, senci-
llez e insnpora.bJe competencia. 
Una excursión a Cábo Mayor com-
pJetó Ja Jabor del día. En ella los se-
ñores Rioja. Valí?. Cendreros y Bar-
gaJJó, confundiéndose con los alum-
nos y en tonos sumamente afectuo-
sos, les fueron explicando Ja forma-
cinii dé extractos, pilegamentos y 
acantilados de la costa; capas sedi-
it" •ntaria.s, trabajos de erosión que 
.realizan el agua y el aire en sus in-
cesantes movimientos; vida de los 
seres en las zonas limites del mar y 
de Ja tierra, etc., etc. 
Se recogierpn esponjas y crustá-
ceos fosilizados que cada cual con-
servará comió reouerdo perenne de 
¡tan grato exicursión y taniibién her-
¡borizaron la mayor parte de los ex-
cursionistas. 
E l modesínsimo señor Rioja, cual 
si fiicra el niño mayor de una sec-
ción escolar y con igual cariño, ex-
plicó La vida, alimentación y órga-
nos reprciduictores de algunas espe-
ci's vegetales en los ejemplares reco-
gidos. 
E l día 25 ha sido de gran activi-
dad para e'J CursilJo. 
iConio los señores comferenciantes 
tienen apreanios de tiempo que recla-
man su presencia en otra parte, ac-
tivan au labor cuanto^ les es Tactible, 
~\n cuidarse de la fatiga. 
A las nueve de La m.añana continuó 
sus tareas el señor Rargalló, hacién-
donos ver los fenómenos físicos y 
químicos que se realizan en la ger-
minación de Las plantas. Explica Ja 
necesidad de epe La seoiilla y el te-
rreno reúnan las indispeiisa.bies con-
diciones de madurez, humedad, ca-
lor, luiz, oxigeno y sus proporciones 
>ean adecuadas, sin lo cual el fenó-
meno germinativo no se realiza nor-
matmenlo. 
B E R L I N .—H o y , en las calles 
l̂ cstldam, se lian rimovado los 
guos espileoidores d© Jas paradas 
tares afemlanas 00.11 Ja inamfeistac.ión dQ ^ iz¿ A ^ 1 ' " ^ * tol^^T;:,^ táóík e&íáAm "suiicto a una vigilancia 
I hrada a propósito dol acto.de d«s- ^ oV - ' ^ m.isra.o ocuino _ j i^jieimon+e invi Tnwiedir 
in,!,W,^eS m U ^ en S t ^ ^ K ^ X Í T o S ^ ^ ve^s se ha fugado de Jas pri-
"Dos liik^' dd ex kaiser ^ u ^ t o n"ás d"e ^ bajas. slol5e,s ^ f donáe ^ 
tiuillermo y Oscar, p ais aran'revista a Sí' es ^rdad que Ja harca tendría P ^ hya -iefe veces usando 
varios miites dte ex guardias imperia- ™ * * * f bajas; pero ¿qué- importa es- J ^ J * ^ 'CCA ^ 
Les. que desfilonm con sus antigua 0 - r t ^ ' % m que nos viene oos- c 
fuñtiíOTOTíJes. tando La toma y sostenimiento de esa 
L a t r i s t e h i s t o r i a de una japonesa 
U n a e x a c t r i z p r e t e n d e in-
g r e s a r e n n n convento . 
L J O X D R B S . ^ E I otro día una japo-
nesa muy bella llamó en la puerta 
irar 
las tropas repuMiicanas de la «Reichs su situación se han estabdecido otros 
wiehr.» oc'no blocaos, aumentando con ello el 
A la caibeza die Ja mandfestación es- trabajo penoso de los convoyes.' E l 
taba toda la flor y mata de la reac- dla 0 $ ]"i. Jiarka haga aoto de pre-
ción afliefeaom. sencia nu.evámenle serán costosos los 
•M descuibrir Ja eHiatua se produje- convoyes... 
rom mucihos imiidienites, pramóvidos 'Mientras tanto, vayan y vengan ded convento de monjas de la irapa, 
.por la llegada dle cinco rail sociaiis- comandantes generales con ganas de de Hakodatic y conducida ante la su-
llas, que habían organizado una con- bacor «un poquito de guerra»... " 
tramamifiegfcacián para impedir la ce-
remonia niaioionailnsta. 
L a miariilíestacáón dfe hoy estaba i>i*o 
ye.ctada para oí obmiinigo, pero los na- — 
cioinaiJiiatas Ja aiplazoroin, temiendo el 
cincuientro con los nitianOToisos repuxdi-
ciut'os que s>e í'iüiigrogabau el domin- A l 
go paira asistir a. la protesta contra 
la mm-rte de Ratihenau, asesinado na 
íM'a un. año. -
JUAN SOLDADO 
OueJ>dani, 22 junio, 923. 
E n l a zona m a r í t i m a . 
p e r s e g u i r n n 
b a n d o . 
c o n t r a -
Un carabinero de servicio en el 
Notas d e l c ampamen to 
periora de Ja Comiunidad, afirmo que 
tenía el decidido propósito de hacer-
se monja y tomar el velo ûanto an-
¡tes; pero se negó terminantemente 4 
decir cuáll era su nombre. 
Cuno el legtamento del Monaste-
rio prohibe admitir a las solicitáis 
que ocultan su nomibre, la sapenora 
se negó a que ingresase en la Orden; 
pero, vista la insistencia de la j(>yen 
japonesa, se Je dispuso una hawta-
ción, en Ja que podía vivir como 
muidle de mad.-ras. en las proximi- hiuésiped, pero sin seguir el régMnen 
dad-es de la estación de Jos ferruca- de las religiosas. Mientras, y P01' ej' 
L a p o s i c i ó n d e T i z z i - A s s a . rrites ,l" l;' 'v~i :- aáto varias cángo de b. propia superiora, en 
r veices a los ompantós de un bote, en ciudad cercana se realizaban las oj-
'" are-ación sospechaba que tienes precisas . para llegar ai ' ^ j * 
reicianiento de la personalidad de •Con las operaciones del mes de abril daba por terminada el Gobier-
oufya 
existía conlrabando. 
no, la campraña militar y quedaba ^ .110 ser atendido hizo un disparo penitente. 
esitablécid-a la línea avanzada por al 4 alr^ sm consecuencias, como es Pronto se descubrió la novelesca po 
Dar Drius-Fontaner-KaJa - Tugun - Dar 
Quebdani y Timayias. 
Establecida esta línea, de' menos 
extensión y de torrono poco monta-
ñoso, sobraban las t'n.erzas expedino-
narias y procedía a su repatriación. 
listos sanos y buenos 
que aihomahan sangre y díne 
natural. bistoria de La japonpsa. La joven que 
nundo era Poco después se presentó en la,Cu- pretendía abandonar el m   
misaría de Viu-ibincia doña María una ex actriz, casada act-ualnienw 
Aiparicio, do 50 años, con domicilio con Toonoyui Iwakura, lio del pw\r 
en iVEeniémídez IVibiyo, 3, cuarto, roa- ó p e Iwacüra y perteneciente a.u^* 
nifestando que había estado expuesta de Las más nobles familias japón ' 
nropósilos a morir P0i' ,k '^parada, ouan- sas. La boda había disgustado soiiie-
inero a la do P ^ a t a el,a, en unión de otra se- manera a sus parientes, Por tia 
La repiatriación. .yc l i l . 
¡Así, en compás de esfwra, pasaron — » 
los meses de mayo a octubre, sin 
decidirse a repatriar. 
•Miarcfeaban y venían comandantes 
gieneralJles, rovisit.aban las posiciones 
y, a los pocos días,- roanidaban in-
¡formes todos, sin exceipción, aconse-
jando «un poco de guerra». 
UNA E QUIVOCACION 
Éáta fiié-tratada como intru^;.?la 
— Ja familia, de su nohle esposo, q u 
hizo víctima de los mayores O^P 
cios, hasta que, desesperada, aeu 
abandonar el hogar conyugal > 1 
el convento donu° 
N O F U É A T R O P E L L A D O Z*?'^,:"' 
E n Ja « 0 c,,,, ...asado l u ^ . y f . ^ Z ^ Z Z ^ ^ ^ Í 
, MfemtoA i«i«,l>a por el pasco d» ' L „Ín«fí í,o sabido el W . S 
nuevos avances, los que traían como <*taba lugandu al baJompie cayo al muy lejos de su familia, 
consecuencia La necesidad de retener f1^0^ tenieudo Ja desgi-acia de dis- ' 
las fuerztas expedicionarias, pues a ^«arse un brazo, siendo recogido in-
mayor número de posiciones, mavor mediatamente por el señor Biengoa, 
número de fuerzas para guarnecer- « J ^ e n su «auto» Je llovó a La Casa 
Jas y convoy arlas. 
F.M VOTiRiREiLA,VEGA.—-Pa!beHón representando mía casita holan-
desa, en el que está instalada la tómbola a beneficio de la Junta de 
tramas para el ntejoramiento moral y material del obrero. 
(FotQ Alejandro.) 
.Para ir a Annual e Igueriben se El público creyó que el niño había 
o ?it ahí Pifió Tizzi Ais-sa. la que. en su sido atropellauio, creoncia que es ne-
¡ É c h e n s t e d m i U o n e s I 
L a s j o y a s d e l a c o r o n a r u s a 
iLA HAYlAi.- Los so^ets han v e ^ J 
toma y los dos días siguientes, nos cesarlo desmentir, haciendo resaltar, a un comisorcio hoLandés diani^ ^ 
costó más de quinientas bajas. al mismo tiemipo, ed generoso rasgo «vas de la Corona rusa, por vai 
Es'tc revés inesperado fué lo sufi- 'le don A n d r é s Btcngoa. l%> niillcuDets de francois. 
